Sóller, núm. 05137 by unknown
(M.V.).— Maúana
domingo. està prevista la
inauguración de la
exposición de clausura del
curso monografico de
Pintura que se ha venido
celebrando en el Victoria
bajo la Dirección del
Pintor sollerense José Ma.
Munar.
La exposición tendrã
lugar en el local de la Cruz
Roja, Can Coixí, y se
expondran Dibujos,
Sanguinos, Pasteles,
Carboncillo y Oleos.
La Exposición serà
inaugurada a las 11 de la
mafiana, y a las 20 hrs.
sera el acto de clausura.  
n11•11~~dLaS1~ . 	   
Curso
de pintura
en
Can Coixí
Fornalutx
tendrà metge
Si, senyors, cap lector
del setmanari ho ignori.
Els fornalutxencs
tornaran tenir un metge a
la seva vila.
La plaça serà creada per
l'or gan isme competent
del Govern de les illes
segons noticies facilitades
per l'Ajuntament
fornalutxenc.
Fornalux està
d'enhorabona per Pexit
d'aquesta bona nova i per
tenir un consistori que sap
fer valer els anhels del
vesindari davant
instancies superiors de sa
Comunitat Autonoma i
de PEstat.
CONCERT DEL
COLLEGIUM
MUSICUM DE
CATALUNYA
Diumenge dia 8 de
setembre, a les 9 del
vespre, a la Parròquia de
Biniaraix tindrà lloc un
concert de música
barroca, a càrrec del
quartet de corda i baix
"Collegium Musicum de
Catalunya".
Aquest acte serà
possible gràcies al
patrocini de "La Caixa" i
la col.laboració del
Círculo Sollerense (secció
de músical
La setmana que ve vos
adelantarem més
formació i programa.
CIRCULO
SOLLERENSE
Ja ha acabat el mes ci'agost i amb ell ses Festes d Sóller que s'iniciaren pel maig, amb Ses Fires, continuaren en Es Port i l'Horta,
seguiren ari Ets Estiradors i Biniaraix, i han acabat a Sóller, amb Sant Bartomeu, patró, i Sa Mostra. Tancarà Fornalutx la setmana que
ve, i el nostre Setmanari haurà servit com cada any cie testimoni de les satisfaccions i els problemes.
Dins aquest Sant Bartomeu hi ha hagut actes importants per la feina que hi ha darrera. Destacam alguns a portada i vos convidam a
seguir les pàgines especials de festa.
L'arxiu, dos anys de treball
	
Amplia mostra de teules pintades
Homenatge a Bernardí Celià 	 Cloenda de la Mostra amb Senegal
Nombroses exposicions pictóriques Veterans actes esportius
SABADO, 31 DE AGOSTO DE 1.985
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Núm.: 5.137 — Precio: 30 ptas.
Ja han acabat ses Festes de Sant
Bartomeu i sa Mostra Internacional
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OPINIO	 Setmanari Sóller
COL.LOQUIS
DES
DISSABTE
per Miquel Ferrà í Martorell
Després de la
multitudinaria clausura de la
Mostra Folklórica i
Pacabament del mes d'agost,
la nostra ciutat sembla entrar
a una tardor no tan plena
d'activitats com les tengudes
aquest estiu. Centenari del
Sóller, Mostra, Sant
Bartomeu... I també ha estat
temps disposicions al Bolletí
Oficial de la Provincia, com
per exemple, per part de les
Cases de la Vila aprovar el
Padró de la Tasa pel Servei de
Recollida de Fems. A veure si
aconseguim tenir una ciutat
més neta que ja és bea hora...
Embrutar menys, és el que
manca...
— I també publica un dels
bolletins d'agost el Conveni
Col.lectiu pel Ferrocarril de
.Sóller que afecta a tot el
personal de l'empresa i que
estableix algunes i notables
millores de tipus laboral i
també de seguritat a la feina,
assistencia, plusos etc. etc.
— Passant a un altre punt,
hem de lamentar la mort del
capellà Andreu Caselles, que
ha arrivat als 90 anys i que al
llarg de la seva vida va fer una
Ilarga tasca en defensa de
Pobrer fundant fins i tot un
periòdic. Segons m`han dit va
estar algun temps destinat a
Sóller i ja tenia la curolla
social. I animat d'aquesta
curofia en els anys 50 va
fundar un setmanari que
deien EL AMIGO DEL
PUEBLO i del que jo vaig
esser pocs anys després un
dels pocs col.laboradors.
Duia el mateix nom que el
diari de Iarat a la revolució
francesa però va poder
sobreviure durant plena era
_ franquista pel seu caràcter de
doctrina social católica...
— 
1 parlant ara de música,
una vegada niés, caldria
remarcar el magnífic esforç
del Festival de Deià, a Son
Marroig, en el dissapte passat
va actuar la ja molt coneguda
pianista norda,mericana
Suzanne .Bradbury que va
interpretar peces de Bach,
Reetboven, Granados
i
— l com iniciativa cultural
t ain b é a re rn ar car fou
l'exposició de "teules
pintades" amb temes
heràldics, formes humanes,
objectes domèstics, imatges
religioses o astrals etc., i que
ens por ten a un curiós
element d'ornamentació
arquitectònica present a
moltes cases de les tres
poblacions de la vall que
daten dels segles XVII i
XVIII. Jaume Coll, un
estudios del tema, pot
Les teules pintatles solleriques.
ainpliar aquesta informació., -
e — Si. Les teules pintades, -
segons sembla, podrien haver
tengut alguna influencia
mossàrab i a més de Sóller,
se'n • troben al Migdia de
França i Nord de Catalunya. - .
Aquestes teules van des del
1580 (gotic tardà) fins al
1843 (romanticisme) i bé
mereixen un estudi
exhaustiu des de diferents
caires.
-- I ja que parlavem de
tardor o primavera d'hivern„
sembla que aquesta serà
polticament "calenta" amb
una ofensiva dels diferents
-partits polítics, especialment
AP i UM, a la part forana,
amb mitings per tot arreu i
4~-44-4.-uruu i com és natural,
alguns de ben sonats a Sóller.
Així i tot ja no és COIT1 anys
enrera i si avui molts dels
nostres. epolítics són
coneguts, ja no són populars
en el millor sentit de -la
paraula. 11i ha un desencant.
per la política de l'home del
carrer que s'haurà de reflectir
a les urnes...
— Llàstima!
— 1 ja per acabar, felicitar a
Jaume Coll i al seu equip per
la magnífica exposició de
teules pintades. Enhorabona.
	
1.892	 10. Un anticuari
de Paris, Francis Ormari,
compra, per vint duros, el
retaule de la Mare de Du
que hi havia a casa del Sr.
Antoni Busquets-Puigderros
del que parla Phistoriador
Rullan i Mir en la
de Sóller".
	
1.911	 lo. La taverna
de Ca Na Boreeona canvia
de lloc.
1.937 -- lo. Mor a 66
anys Joan Sastre Escalas,
propietari de Bini finca que
havia comprat quan torna
de França on havia emigrat
de jove. Admirador del sis-
tema polític francés, abraça
amb entu siasm e la causa
republicana y progressista
era el Cap local de l'Esque-
rra Republicana quan escla-
tà la soblevació del 18 de
juliol de 1.936.
1.939 -- lo. Avui ha aca-
bat la guerra civil. Es sap
que el 13 de gener mori
Joan Coll Ginestra (colec-
tor) en el front de batalla.
1.970 — 2o. Un estol de
Guies, del Moviment Escol-
ta, acampen al lloc dit S'Au-
bereta. La Parroquia orga-
nitza una enquesta sobre
l'amor sexual, que és, ex age-
radament, alabada pels
pseudo progressistes de la
Vall i , no menys exagerada-
ment, censurada pels immo-
bilistes i reacciónaris de cos-
t11111.
1.910— 3o. Epidemia
d'escarlatina.
1.929 — 3o. El Sr. Joan
Antoni Modesto G allach
nou mestre d'escola.
1.955 — 5o. A 80 anys
mor Sor Paciencia Vidal i
Barceló. Havia nascut a Cas
Concos (Felanitx) dia 28
d'agost de 1.875. Monja es
pot dir que sempre prestà
els seus servicis al Convent
de Fornalutx.
1.972 5o. Concert
d'orgue patrocinat per l'As-
sociació Jordi Bosch en el
que intervenen personalitats
com Montserrat Torrent,
Santiago Kastner i Marinette
Extennan.
1.974 — 4o. El batle Jor-
di Arbona, l'Ajuntament,
totes les autoritats de For-
nalutx i forces vives rendei-
xen un sentit homenatge a
l'ex-secretan Joan Pallicer
-Amengual. -
1.911 — 6o,- Fa dos me-
sos que el vesi Joan Coll
Martorell, alias Es Colector,
conduint un carro per Sa
Costa d'En Reus, patí un
greu - accident,
1.977 -- 6o. Com a Fis-
cal de Pau deman s'investi-
guin els actes de vandalisme
i gambernsme contra les fi-
' nestres de l'antiga Escola de
Sa Rutlana.
1.977 — 7o. La brigada
contra la droga detura a un
individu estranger, del ca-
rrer de la pau, com a supo-
sat traficant.
1.911 80. 57 nins i nie
nes reben, per primera vega-
da, la comunió.
1.924 — 80. La Gestora
de l'Ajuntamennt és canvia-
da. Bartomeu Mayol Balles-
ter, (Xuroi) nou batle.
1.933 — bo. Mor Sir Wi-
Iliam Dibrbu i Shep, més
conegut per Lord Sheppard.
Acabdalat estadà anglés que
havia estat governador a un
estat de la India Es enterrat
al cementirLde Fornalutx.
1.961 — 80. En el Mo-
nestir de Santa Clara de Ciu-
tat ha prés, avui hàbit la
nostra conciutadana Sra.
Margalida Estades i Solive-
Ils, Viuda del Sr. Josep Fe-
rrer i Ripoll. La nova mon-
ja, que pertany al Casal
familiar dels Estades de
Montcaire, ha adoptat el
nom de Sor Maria Josep dels
Sagrats Cors.
1.966 — 80. Fa un parell
de dies que el Bisbat ha au-
toritzat a l'econom Trias
perquè traspassi la casa, dita
Phospital, del carrer de la
pau que era propietat de
resglèsia.
CONOZCA GALICIA
CIRCUITO: Santiago, Vigo,
Pontevedra, La Coruila,
Orense, Rías.
Del 21 al 28-Septiembre-1985
Avión directo desde Palma:
42.450 ptas. Tel: 630277 - SOLLER
C/. Luna, 17 (Viajes Bartoloxí S.A.)
"LES ESCOLES PETITES A MALLORCA"
Aquesta setmana rom-
prem esquemes. Son po-
ques i agradables les oca-
sions que no hem d'anar
a furgar dins els munts
de novetats per cumplir
amb tú lector. Aquesta
setmana rompem esque-
mes. No parlarem de no-
vel.les ni de contes, ni de
cap punyetera història ra-
ra. Parlarem d'un llibre
ple de fantasies: "Les es-
coles petites a Mallor-
ca", del que en son coau-
tors en Jaume Albertí i
En Ramon Bassa. Ambos
mestres, el primer fins
ara a l'escola del Fossa.
ret i la de Deia i el segon
a l'escola Universitaria
del Professorat de EGB.
Deim que es agradable
perque avui presentam
un llibre d'un solleric.
D'un solleric que sense
sortir del clot ja es la
tercera publicació.
Aquesta vegada a carrec
del ICE (Institut de
Ciencies de l'Educació)
lo que dóna més merit
encara a la publicació.
Per tercera vegada dic
que rompem esquemes„
perque el llibre no anirà
dirigit a un public en
general, sino més aviat a
un grup de mestres o per-
sones relacionades amb
l'ensenyament. Malgrat
que son molsts els solle-
rics obligats a llegir-lo,
pe-rque indirecta i direc-
tament son protagonistes
del llibre.
El llibre el podriem re-
sumir en queatre grans
capitols:
— Antecedents histò-
rics de l'escola petita o
unitaria.
— Situ ació/evolució
de les escoles petites a
Mallorca a partir dels
anys 70.
— Els nostres fona-
ments pedagogics.
Organització
externa i interna.
Acompanya la publi-
cació, una extensa guia
de les escoles petites de
Mallorca i nombroses
il.lustracions que fan
agradable la seva lectura.
El present volum ve a
ser un resum de un bon
grapat d'anys _de tasca
cap a la reivindicació i
recuperació de les escoles
petites com una forma al-
ternativa a les concentra-
cions escolars que si a ve-
gades resolen problemes
d'escolarització i d'eco-
nomia educativa;
comporten una serie de
problemes d'integració
a la vegada d'economia
que fa pensar que les
escoles petites se cen-
tren mes en les necessi-
tats de la comunitat
a la que serveixen. On el
mestre segueix esent el
mestre.
Donam l'enhorabona
als autors i que aquest no
sigui el darrer. Lector: no
t'oblidis, un poc de
lectura i un poc d'esport,
te farà estar en forma.
V.P.
BOBINADOS BISBAL
REPARAC1ON Y ROBINADO D.E:
MOTORES ELECTRICOS, RADIO, TV,
ELECTRODOMESTICOS,
MAQUINARIA INDUSTRIAL
CARRER DE SA MAR, 73 - Tel. 63 12 71
f2ectra Ca3a
LAVADORAS • TERMOS
FRIGORIFICOS •
COCINAS • ESTUFAS
CARRETERA PALMA.114 SOL.LER.
TEL . 63 2016
REPARACION ELECTRODOMESTICOS
Un nou llibre de
Jaume Albertí
Acabà\de ser presentat
a l'Escola d'Estiu de
Palma el tercer i més
recent llibre del mestre
solleric Jaume Albertí. Es
tracta de "Les Escoles
Petites a Mallorca", escrit
conjuntament amb un
altre professor i amic:
Ramón Bassa. El llibre
recull tota la Iluita
d'aquests dos professors
de l'ensenyament a favor
de la continuitat de les
escoles petites. Recordem
que l'any 1978 en feren
campanya que tengué
ample ressò popular i
periodístic a tota
Mallorca que la seva
tasca continuà amb la
vintena llarga de Trobades
per a reivindicar i
presentar els problemes
d'aquestes escoles. El
llibre també fa histèria
legal de l'escola petita,
conta els fonaments
pedagógics de Jaume i•
Ramon.
Aquest es el tercer
llibre de Jaume Albertí
les seves experiències a
Deià. Anteriors seus foren
“Expressió • escrita i
creativitat i4mtj1"
"Autoaprenent~ de la
lectura i escriptura"
(acompanyat de cinc
petits contes de primeres
leçtures per a infants, en
cd1.1aboració amb
Antònia Marques.
•
IGNACIO J. CERDA COLOM
— INSTALADOR AUTORIZADO —
INSTALACIONES Y REPARACIONES ELECTRICAS
MONTAJES ELECTRICOS - ACOMETIDAS
ESTUD1OS DE ILUMINACION
AUTOMATISMOS
PRESUPUESTOS A SU DISPOSICION
Camí de Can Pauet, 8 • Telf. 63 18 42 SOLLER
•
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EL CENTENARIO DE
LOS MUCHACHOS 1885-1985
• RETOLS EN MALLORQUI
(Per V.P.) Sempre ens hem mostrat contraris a tota casta de violència.
Vengui d'on venrjui. Encara que aquest acte de nova retolació no deixa de
ser una reivindicació que descie aquestes planes hem reclamat en multitud
d'ocasions: és ben hora que l'Ajuntarnent i el Consell,procedeixin a la nor-
malització de rétols i senyals indicadores que dónen una imatge diferent
per un poble diferent com és Sóller.
Aixi mateix volem aprofitar per sol.licitar al nostre Ajuntament proce-
deixi a instal.lar uns cartells donant la benvinguda als visitants a les carre-
teres que entren dins el nostre terme. No hem d'oblidar el caire turístic
obert de la nostra ciutat.
Hablar de Puerto Rico en
nuestra ciudad, es mentar
un lugar muy quendo por
todos nosotros. Son ya
muchos los ailos que han
transcurrido desde que un
paisano nuestro de apellido
Marqués, de Ca N'Alic, salió
de nuestra cludad para esta-
blecerse en la localidad por-
torriqueria de Aguadilla,
cerca de donde ahora se ha-
lla ubicada la Base Aerea de
Ramey Fields, y no lejos
también del lugar donde
desembarcó Colon. Puerto
Rico es bellísimo —como
bíen dice Emesto La Or-
den— en "Estampas de Puer-
to Rico" y continua: "se
levanta del mar como una
Venus Verde, esbelta de
montafias, rodeada de cum-
bres, cubierta de cabellera
vegetal. Su cinturón costero
es verde claro, moteado de
playas y palmeras, abierta
en bahías azules y ríos man-
sos. Su interior es un caos
verde oscuro, plegado hasta
el infinito en colinas y mon-
tafias, salpicado de bosques
y acuchillado de arroyos.
Aunque su tierra es roja rara
vez se le ve, va vestida como
verde esta de verdes galas.
Se empinan junto al mar los
cocóterOs abanicos perfec-
' tos de las olas o se tienen
dormidos los manglares...
"estos flamboyanes los plan-
taron a lo largo de las carre-
teras los esparioles, los mis-
mos que Ilevaron a Puerto
Rico y a todas las Antillas lo
que hoy nos parece mas
auténtico de ellas: los plata-
nos, la caria y al café".
Nada extrario pues, que
unido a tanta belleza natu-
ral, junto con oportunidades
económicas para labrarse un
gran porvenir, sirvieran de
aliciente a un emprendedor
joven sollerense, que dejan-
do su familia, sus amigos, su
amada ciudad que le vió na-
cer, emprendiera viaje a
Puerto Rico.
Este muchacho se Ilama-
ba Antonio Mayol Simonet,
que tras haber trabajado en
varios comercios de San
Juan (capital de Puerto Ri-
co) se unió a otro mallor-
quín Miguel. Pons y en un
pequerio zaguém de la calle
Fortaleza no. 32 del Viejo
San Juan, abrió las puertas a
una empresa • que con el
tiempo sería una de las mãs
importantes de Puerto Rico.
El capital inicial fue de 150
dólares, dedickidose al ne-
gocio de ferreteria, mueble-
ria y quincalla.
Un periódico de Puerto
Rico decía recientemente
que don Antonio Mayol
tenía una gran visión co-
mercial, sabía al potencial
de una ciudad en crecimien-
to. Su caracter vertical y
arriesgado serían factores
importantes para el progre-
SO.
Hay que destacar el valor
de emprender aquella aven-
tura comercial en aquella
lejana época, todo era muy
diferente de lo que acontece
ahora, el viajar desde la leja-
na Mallorca, con barcos pe-
queilos, con semanas de no
ver tierras ;cuan distinto a
los viajes en avión que ahora
se realizan! sobre estas co-
sas no puédo menos que
recomendar un delicioso
bro, titulado ISLAS, escrito
por la Sra. Esperanza Mayol
Alcover, paisana nuestra y
que residía en Rio Piedras.
Su padre Dn. Bartolomé
Mayol Ensehat, nació en Só-
ller en Can Burdils, en el
ario 1852. A los 14 ari os
empezó a trabajar en la casa
de Rose, firma comercial de
Arecibo (Puerto Rico) y
cuando por primera vez Ile-
gó a Puerto- Rico, tras una
muy dura travesía por mar,
estaba muy cansado y tras
pernoctar una noche en San
Juan, salieron al día siguien-
te para Arecibo.
"Llegó el coche al esta-
blecimiento donde había de
quedarse, muy tarde, en
plena noche. Salieron a reci-
birle muchos negros, con
faroles encendidos, y el en-
cargado del lugar. Era un
campamento de esclavos,
donde a su vez óperaba un
trapiche movido por bueyes
para la extracción de me-
lao."
En Puerto Rico los ma-
llorquines se dedicaron al
comercio o a la agricultura.
San Juan Utuado, Yauco,
Lares, San Sebastián, Adjun-
tas, Maricao, Ja3ruya, Las
Marías, Aguadilla, Ciales,
Caguas, Humacao, Ponce
etc, fueron pueblos y ciuda-
des en donde se establecie-
ron. Fueron los mallorqui-
nes que levantaron la zona
cafetalera de Puerto Rico.
Y terminando las citas
al libro de la Sra. Mayol Al-
cover, no resisto a la tenta-
ción de copiar a una refe-
rencia a nosotros: "el he-
cho de que fueran solleren-
ses en su mayoría los emi-
grantes que Mallorca envió a
Puerto Rico, tiene una gran
signifícación, porque los so-
Ilerenses poseen ciertas ca-
racterísticas que les hacen
notablemente diferentes a
los habitantes de otras loca-
lidades de Mallorca. En un
sentido podía decirse que la
misma naturaleza al situar
Sóller en un valle rodeado
de una sierra agreste y difí-
cil para la transportación
como que aisla este pueblo
del resto de la isla y la brin-
da la oportunidad de desa-
rrollar una oropia personali-
(4.Ki (Con tinuarã)
por Juan Bauzã RulUn
= E
GRAN LIQUIDACION EN ZAPATOS
SENORA, CABALLERO Y NINOS DESDE
495 - 990- 1995 ETC.
C/. JAIME TORRENS, 3
PUERTO SOLLER, TEL: 631765
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Ha concluido un afio mas el Festival de Teatre
organizado por el Ajuntament de Ciutat. La pesadilla
ha Ilegado a su fin. El juego imaginativo, onírico y
misterioso del hecho teatral se despide hasta el afio
próximo. Serà, si nadie lo remedia, el VI Festival de
Teatre. Otra vez dara comienzo la pesadilla, la
paradójicamente codiciada pesadilla teatral.
No me parece correcto
hablar de éxitos o de
fracasos. Como tengo el
privilegio de escribir esta
crónica cuando conozco la
opinión de los críticos, me
sería muy facil tomar partido
por uno u otro bando, pues
ha habido quien ha
destacado un feliz resultado
y quien todo lo contrario.
Por mi parte, y cifiéndome a
los espectaculos, he de
confesar que ha habido la
suficiente calidad y variedad
para sentirme satisfecho. En
cuantö a todo aquello que
rodea el - espectaculo seré
mucho mas mezquino. Ni el
horario ni las fechas ni la
promoción publicitaria han
propiciado el que el V
Festival de Teatre tuviera la
atención que el mismo se
merecía. Yo agradecería una
meditación al respecto.
Resulta ridículo y
bochornoso el que no toda la
gente interesacla en el hecho
teatral pueda disfrutar de lo
que en estas Ultimassemanas
effiLEA ELease
SOLL.r.R.
se ha ofrectdo. Habra en este
sentido interpretaciones para
todos los gustos, pero debo
insistir en que al publico se le
debe -dar toda clase de
facilidades para propiciarle el
espectaculo. Y en ese aspecto
se podía —y se debe— hacer
mucho mas. No nos podemos
permitir ese lujo de tener
entre nosotros a un Marcel
Marceau o a un Lindsay
Kemp y que pasen poco
menos que desapercibidos
para el pueblo, ya que para el
pueblo --ése es al menos el
pretexto— se prnyecta, se
organiza y se lleva a cabo el
Festival.
Aunque brevemente
debemns referirnos a los
grupos que han desfilado por
el Auditorium. Ya dije enmi
anterior crónica que la
escribía fascinado por el
magn ífico espectaculo
ofrecido por Teatre Lliure.
Pues, bien, aquella primera
impresión, pasado el tiempo,
no ha hecho màs que
confirmarse. Nadie, a
nuestro entender, ha
superado esa actuación. En
todo caso, si alguien se le ha
acercado, ha sido otrò grupo
f
catalan: El Tricicle. Humor y
espontaneidacl son sus
grandes armas. No necesitan
mas. Los otros grupos,
incluído la Lindsay Kemp
Company, han estado por
debajo de otras actuaciones
suyas, El s Joglars
especialmente, que
ofrecieron un espectacuiQ
falto de imaginación —muy
correcto, eso sí— y de
novedad escénica, aunque a
algunos pueda parecerles lo
contrario. Bueno, debemos
exceptuar a Marcel Marceau
que, por lo visto, estuvo en su
gran línea de excelencia
habitual.
Pienso, para resumir, que
el teatro en Mallorca esta
falto de promoción y • de
atractivo. Existen
deplorables lagunas en ese
aspecto. Desgraciadamente,
parece ser que tan sólo, en
estos momentos, las
instituciones públicas
pueden subsanarlas,
instituciones municipales y
autonómicas. Pues bien, se
debe luchar en este sentido.
EI público —el pueblo—,
mientras tanto, sólo puede
hacer una cosa, y esta en
cierta manera obligado a
ello: exigir. Ideas y
sugerencias para poner
remedio al sufrimiento
existen. Lo que hace falta y
lo que urge es desarrollarlas y
ponerlasen practica.
Soan,GLASP
Davant la impossibilitat de
pocier comunicar a totes les
persones que firmaren en
aquelles dues cartulines que
penjaven de la font dels
Estiradors, demanant al batle
que voldriem que la font
torni ratjar. He cregut oportú
aprofitar aquest medi
d'informació, que és el
setmanari, per aonar-vos a
conèixer el que em va dir el
batle.
Estava esperant que hi
hagués un ple ordinari per a
poder plantejar la qüestió, en
el moment dels pregs i
preguntes, peró segons
IIII1~~111M•
Sr. Director del Semanario
Sóller:
Me sería muy grato si
fuese posible publicase estas
cuatro líneas, para agradecer
a cuantas personas se han
interesado por mi estado, al
tener la desgracia de
desfallecerme en el
transcurso de la VI Cursa
Sóller-Puerto, celebrada el
pasado domingo, día 25.
También quiero dar las
gracias a la buena
organización de la Cursa,
Servicios Médico s, Cruz Roja
y Policía Municipal, a todos
ellos un afectuoso saludo.
Muchas gracias a todos.
JUAN ANTONIO
• CASTAIUR
m'han dit, els regidors son els
únics autoritzats per a poder
fer pregs o preguntes als
plens! ! ! als demés
ciutadans per a fer un un
suggeriment, no ens queda
altra cosa que posar-nos en
contacte amb un regidor o
amb el batle.
Així que per a fer via vaig
anar a veure al batle, ell
em va dir que hi havia un
problema, alguns se
n'aprofitaven per a rentar els
•EL ,JEFE DE LA
POLICIA MUNICIPAL
TUVO QUE SER
I NG R ESADO EN
URGENCIAS
El pasado domingo,
m ientras se celebraba la
fiesta de Clausura, de la
Mostra, nuestro Jefe de la.
Policía Municipal Juan
Vivas, se sintió indispuesto
pensandose en un principio
que •solo se •debía al
cansancio y ajetreo de la
semana, pero cada vez se
encontraba mas indispuesto
cotxes, també digué que la
font té un problema, que en
aquells moments no sabia
massa bé quin era, i que es
posarà en contacte amb el
mestre d'obres de
l'ajuntament i se'l miraran.
Crec que els problemesno
són dificils de resoldre, un és
de tipus técnic i l'altre de
tipus cívic, que de cap
manera l'esforç per
arreglar-la superarà el servei
que la font pot oferir a la
nostra barriada
' Esperem que el senyor
batle pensí el mateix i que
posi els remeis en marxa com
més prest millor.
MIQUEL PUIGROS
I ACOSTA.
por lo que fue preciso avisar a .
su familia y posteriormente
tuvo que ser trasladado con
caracter de urgencia a•Palma,
donde quedó • internado
pronosticandose una
dolencia interna.
Afortunadamente ya se
encuentra mas recuperado y
pudimos saludarle como de
costumbre en su puesto de
trabajo aunque todavía se le
advertían rasgos de
cansancio.
Le deseamos una ràpida
recuperación y pueda
continuar su trabajo con
todanormalidad.
M.V.
V FESTIVAL DE TEATRE
EL FINAL DE LA PESADILLA
two eliver
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ROGAD A DIOS EN CAR IDAD POR EL ALMA DE
D. a María COIOM Coll
(Vda. de Arbona)
Que falleció en Sóller, el día 27 de agosto de 1985
A LA EDAD DE 83 ANOS
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición
• Apostólica.
Sus apenados: Hija, Francisca Arbona Colom; hermana política, Margarita
Arbona Colom; sobrinos, primos y demas familia (presentes y ausentes) parti-
cipan a sus amistades tan sensible pérdida y les suplican tengan presente en
sus oraciones el alma de la finada por lo cual les quedaran muy agradecidos.
Casa mortuoria: Avda. Jereinimo Estades, 4-1o.
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE
t
 D. Damia'n Bestard Bennasar
Que falleció en Sóller, el día 25 de agosto de 1985
- 
A LA EDAD DE 85 ANOS
• Habiençlo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición
Apostólica.
Sus apenados: Esposa, Margarita Ramis Arbona;
- hijos, Bemardo, Benito,
Damian, José, Maria y_Catalina Bestard Ramis; hijos políticos, Juana Luis Ca-
nals; María Cirer Llabres, Teresa Robert Alonso, Mana C. Seguí Capó, Fabian
Acosta Blaya y Bartolomé Trias Mayol; nietos; biznietos; hennano, Miguel
Bestard; ahijado, Bernardo Bestard Morell; hennanos políticos, Paula Morell,
Antonia R.ullan, José, Juan y Catalina Ramis, Margarita Vanrell, Francisca
Alomar y Jaime Ripoll; sobrinos, primos y demas familia (presentes y ausen-
tes) participan a sus amistades tan sensible pérdida y les suplican tengan pre-
sente en sus oraciones el alrna del fmado, por lo cual les quedaran muy agra-
decidos. •
Casa mortuoria: Camino Son Bou - Manzana 72.
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE
D.a Paula Crespí Vicens
(Vda. de Guillermo Bernat Ca'stafler)
Que falleció en Sóller, el día 23 de agosto de 1985
A LA EDAD DE 92 ANOS
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición
• '•Apostólica
-E.P.D.
Sus apenados: Hijos, Guillermo, Pedro y Antonio Bernat Crespí; hijas polí-
ticas, Ma. Asunción Flors, Monserrat Calvo y María Casellas; nietos, Georgina,
Monserrat y Guillermo; ahijados, Lucía Castafier y Juan Arbona; sobrinos, _
primos y demas familia (presentes y ausentes) participan a sus amistades tan
sensible pérdida y les suplican le tengan presente en sus oraciones, el alma de
la finada por lo cual les quedaran muy agradecidos.
Casa mortuoria: C/ Borne, 10, 2.- Can Fiol.
Murió el antiguo secretario
• de Fornalutx
Joan Pallicer
Amengual, perito
mercantil, que fue
secretario del
Ayuntarniento de
Fornalutx de 1945 a
1974 en que marchó
destinado a Valldemossa,
falleció, la semana
pasada, en Palma. siendo,
posteriormente
inhumado su cadaver, en
el Cementerio de Calvia,
su villa natal, y en cuya
parroquia de San Juan
Bautista celebraronse las
honras fúnebres el pasado
día 23.
Mariana domingo, día 1
de septiembre, la misa
vespertina de las 20 horas,
en la Parroquia de
Fornalutx, serà por el
reposo de su alma.
E1 Sr. Pallicer, "Es
secretari de Fornalutx"
era muy conocido en los
círculos oficiales y
municipales de nuestra
ciudad en cuyo
Ayuntamiento prestó
algún servicio entre los
atios 1962 y 1972 siendo
un eficaz colaborador y
un amigo leal del
Secretario y de los
Alcaldes de aquella época.
E.
Unión de Asociaciones
y Centros de Asistencia
a Minusvillidos
de Baleares
U.N.A.C.
la bout que de la moda actual
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EL NOSTRE APARTHEIDLa Diada: Festa
Major de Lluc
Des del dijous, de se-
tembre, fins el diumenge 8,
Lluc viurà quatre dies de
festa. Joan Arbona, el so-
lleric Prior de Lluc, ha ten-
gut la gentilesa d'enviar-nos
un programa d'aquesta
"Diada de Mallorquinitat"
on Sóller hi estara present
en son programa i en els•
nombrosos visitants que hi
pujaran.
• Apart del programa reli-
giós cal destacar las revet-
les i animacions. Així el
vespre de dijous actuaran
els grups "Cucorba" de Mu-
ro i "Música Nostra". Amb
les fosques de divendres hi
haurà teatre. I dissabte a
la nit: tradicional i ma-
llorquina revetla de la Dia-
da amb: Aires de Munta-
nya de Selva, Aires Solle-
rics de Sóller, Ballada PO-
blera de Sa Pobla, Balla-
EN RECORD A
ANDREU ARBONA
El passat divendres
dia 23 i a l'Esglèsia del
Convent, es celebrà una
missa en sufragi d'An-
dreu Arbona i Oliver, el
dors de Caimari, Baliadors
de Campanet, Balladors de
Lluc, Brot d'Olivera de
Biniamar, Calitja de Ciu-
tat, Cop d'Escodra del Coll
d'En • Rebassa, Madó Bua-
des i el seu grup de Sa Po-
bla, Revetla d'Inca amb els
acudits de Jaume Serra,
Unió Musical Inquera, Re-
vetla d'Algebelí •de Muro
i un esbart de balladors
abrinats d'altres indrets de
També cal destacar pro-
ves esportives, com el Ve
Circuit Pedestre (dissabte a
les 11 del matí) i l'arriba-
da del Bovet de Cosconar
(diumenge capvespre),
El principal acte religiós
serà diumenge a les onze
del matí, amb la participa-
ció del Bisbe. Tant dissabte
com diumenge seran dies
complets de festa.
nostre anyorat col.labo-
rador i cronista. La seva
mort es produí ara just
fa tres anys, el 5 de se-
tembre de 1.982 i amb
ell se n'anà una ploma
que fou substanciosa
en el "Sóller".
Després d'un breu espai de
temps sense poder
comunicarme amb vosaltres
tornam a xerrar de temes que
al menys a mi me pereixen
bastant importants, un d'ells
és els gitanos, els marginats
de la nostra societat.
No podem tancar els ulls
devant aquesta greu
injusticia. Jo no puc dir
cristià a aquell que diu que
un gitano és un lladre,
delincuent, drogadicte o
altre cosa sense sabreu ¿no és
aixó una acusació falsa?
"I ambé mos hem de do-
nar conta d'una altra cosa:
ara sentim xerrar molt de
Sudafrica 4Perque? . Perque
allà els negres estan apartats
de la societat i formes de
govern, a ron un grapat de
blancs controlen el pais i les
vides dels mateixos negres.
¿Qui són els marginats?
I a Europa, encara de que
els negres estiguin alliberats i
,Jarticipin a la societat, cosa
de la que jo estic molt
content, perO perque els
gitanos viven apartats, a
refugis, sense cap protecció,
1,no seran, els gitanos, a
Europa lo que els negres són
a Suelafrica? . è,;Perque no
els a volem entre noltros! ?
¿és que perdut el sentit del
cristià? ¿Quin mal mos
poden fer?
No, jo mai diré cristià a
aquell que insulti de
qualsevol manera i sense raó
a uns pobres gitanos, que no
saben perque no els hi deixen
viure en pau com tothom, jo
tampoc ho comprenc, i crec
que voltros tampoc. Hi ha
una frase que a mi ens va
agradar molt deia més a
menys així:
"Val més absoldre a un
culpable que condemnar a un
inocent". Aquesta frase té
molta de raó, no mos juguem
la pell i condemnem a un
gitano que pot esser ell més
ino cent que noltros que
racusam.
A on s`ha vist aixó de
cremar les seves cases,
engigar-los a predacles,
marginar-los d'anuesta
manera, ¿qui som noltros per
fer tot aixo? . ¿Que és lo que
mos separa entre ells i
noltros? . Res, ido no hi ha
perque tretar-los d'aquesta
manera tan poc cristiana i
pacificadora. No som ningú,
n oltros, per engigar-los a
predades. Posem-nos en el
lloc deIls, ¿mos agradaria
que mos engigassin a
predades, mos cremassin les
nostres cases i per aquí a on
anem mos trata.ssin com els
"intocables" de
Aquell que engega a un
gitano no li podre dir mai:
"tú ets un cristià" ;Mai! . El
cristianisme no és aixó, el
cristianisme és amor,
germanor, ajuda, unió i tot
aquell que es desentengui
fagi lo que li vengui
en gana, i després anar a
riglésia a sentir missa per
demostrar que és un bon
cristià, Jesús li diria:
"No jutgeu i no sereu
jutgats. ,Com veus la palla en
el ull del teu germà i no veus
la viga en el teu ull? ".
MATEU 7-1-4
• JAUME PEREZ
MUSE0 DE•SOLLER
CARRER DE LA MAR, 9
María Luisa Magraner
Del jueves 22 de Agosto
• al 4 de Septiembre
Horas de visita:
Laborables: Marianas de 11 a 1 hrs; tardes de 5 a 8 hrs.
Domingos y festivos: Maiianas de.11 a 1 hrs.
Miércoles tarde cerrado. •
•en Serveis Socials
El CIM acompleix una labor assisten-
cial bàsica a través del Conjunt dels Cen-
tres que són propietat seva:
Hospital General
Hospltal Psiquiàtric
• Llar de la Infància
Llar de la Joventut
• Llar dels Anclans
Hospital de Nlt (centre d'acollida
dels Marginats)
• Centre de Prevenció de Drogues
Grup d'Educació Sanitària a les
Escoles d'Infants. •
• Manté convenis amb uns altres cen-
tres tant públics com privats:
•Patronat Verge de la Salut (que atén
els minusvàlids psfquics)
Centre Lluerna (escola dedicada als
• subnormals profunds)
Can Ribes (que promou la	 •
integració dels marginats)
Facilita ajudes a totes- les entitats
amb finalitats socials de Mallorca, amb•
atenció especial a la tercera edat, proble-
màtica gitana, marginació l minusvàlids.
Entre els projectes imminents hl ha
l'elaboració del Mapa de Serveis Socials
de Mallorca.
Womw/Ignutim
de
Palau Reial, 1
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PENSAMENTS D'UNES RENTADORES
per Miquel Gual
Ara, a la fi dels meus dies,
resolg agafar la plorna i
escriure la meva vida, vida
antany plena de vitalitat i
que actualment està
completament arraconada i
acabada.
'Me construiren a l'any
1804, ja fa uns grapat
d'anys! , quan a la gent
pegà la mania de rentar.
Estic feta de pedra picada i
amb el pas dels temps i les
rentades me les han polides
una cosa fora mida Al meu
costat han corregut
al.lotetes que venien en sa
mare per por de deixar-les
totes soles a ca seva. Les he
vistes créixer, les he sentides
parlar de les seves noces,
després dels problemes amb
el seu marit, les he vistes
venir a rentar • portant un
covo ple de roba amb-un fill
seu al costat, he sentit dir a
les seves amigues i veinades
que havia casat sa filla major
i que el fill se n'havia anat a
lluitar a Cuba
Passaren els anys i el seu
fill morí per Espanya, la
seva filla se n'havia anat a
França a fer fortuna, i el seu
marit havia mort d'accident
a sa fàbrica. Ja no Ii quedava
res, però com una rutina
eterna cada matí venia a
rentar el seu boliquet,
antany gross i ara ben petit.
Un bon dia ja no vengué
més i vaig sentir a dir que la
havieh trobada morta. Al cel
sia! .
Els nostres vaixells
solcaven la mar cap a ports
com a Marsella, Barcelona, i
fins i tot Charleston Eren
bons anys per la "Naviera
sollerense". Sóller anava cap
amunt, seguia venint gent a
emprar-me, seguia escoltant
lo que deien, les seves
inquietuts, mermolades. Se
parlava an aquellaèpoca des
tren, una unió amb Palma
molt més ràpida i segura que
les diligències, que podrien
•treure les taronges i demés
mercaderies que exportaven.
Se subscrivien accions i fou
molta gent la que participà,
va esser la primera venguda
de forasters a Sóller. Un
matí sa declarà festa perquè
el túnel llarg que s'estava
foradant i que l'havien
començat pels dos costats s
havia trobat al mig. També
sa parlava de 1a .4ricipient
industria textil a la •nostra
vall, que això era molt bo,
que tothtom tendria feina,
que no importaria sortir de
Sóller per a tenir un sou
segur.
Un matí vaig quedar de
pedra quan vaig veure que
col.locaven vora jo un fanal
que no era de gas, una cosa
extranya puix havia un fil
que tocava una bombeta de
vidre, quan volien l'encenien
i la bombeta començava a
fer llum sense flama.
Després me n'adoní que el
misteri s'anomenava
electricitat.
El tren funcionava a les
totes, se parlava de canviar
sa màquina de carbó per una
elèctrica, un parell d'anys
després s'aconssequí.
Tot anava massa bé quan
vaig tornar sentir una
paraula  que feia molts
d'anys que no havia sentida.
Aquesta paraula era guerra.
Havia esclatat la guerra civil,
una guerra absurda com a
totes i, per afegitor, entre
germans. Sóller quedà sense
joventut i sense alegria.
S' atravessava una època
fosca, plegada de miseries i
fam, de pena i angoixa.
Vengueren els racionaments,
"l'estraperlo", la mala vida,
tothom volia que aquella
guerra acabàs i,. com tot,
acabà! . Tornà la pau i
continuaren les restriccions,
les fàbriques tornaren obrir i
•n'hi haviaalgunes què feien
fins i tot tres torns, s'havia
de• recuperar el temps
perdut. - •
Eren els anys de la
postguerra, s'havia de tornar
aixecar a Espanya, els al.lots
anaven a escola i lis parlaven
amb castellà que va passar a
ésser l'idioma del imperi. El
tren i el tramvia seguien
marxant. De tant amb tant
sa deia que la Guardia Civil
havia agafat l'home d'una
filla del poble per ésser roig
i contrari al règim establert.
Sa cantava el "Cara al Sol" i
tothom cridava •" Viva
Espaia, i cada diumenge a
missa.
Venqué la segona invasió
de forasters, fou la carretera
nova, una carretera molt
més ample de lo normal i
amb una maquinària
desconeguda a Sóller.
Intentava una unió amb es
Puig Major que ja l'havien
colonitzat els americans i
resultava vergonyós que en
el puig més alt de Mallorca
fonejàs la bandera
"yanquie". Havien privat an
es poble mallorquí d'una
cosa legitimament seva, però•
eren temps que no sa podia
dir res. •
• Passàvem per anys• de
canvis profunds, vaig
començar a sentir xerrar de
cotxes, que ja no era un
luxe privatiu d'uns nocs o
del metge. Havia sortit el
sis-cents, utilitari barat i que
nessesitava •poc
manteniment, va
aconsseguir que molts
d'espanyols dexassin d'anar
a peu o amb bicicleta. Vaig
notar que la gent pujava de
nivell de vida, a jutgar per
les robes que duien a rentar.
Varen començar a passar per
damunt les meves pedres
teixits nous, eren les fibres
sintètiques, causa principal
de la crisi textil a la nostra
vall Moltes fàbriques varen
haver de tancar perque no
podien competir amb els
nous materials. La gent se
tornava preocupar, però
aviat se va trobar sa solució:
El • turisme! . Gent
estrangera que venia aquí a
prendre el sol i admirar els
paisatges, moltes de bregues
i agueren entre joves d'aquí
i les seves al.lotes, perquè ja
se sap, grancra nova fa
renou! ; i tothonx cap an es
Port!
Varen sorgir dues castes
de turistes; els turistes
propiament dits, que eren
gent estrangera que venia a
passar ses vacances aquí, i
els afrencesats, emigrants i
fills d'ernigrants sollerics
que s'hanaren, a fer fortuna
a França, i que lis havia anat
més o manco bé, per s'estiu
compareixien i se feien els
bufats davant els seus
parents que havien quedat
aqu í.
Els mestres d'obres
anaven tots bufats, feien
fins a dotze o tretze hores
de feina per a tenir el
shotels llests per l'estiu que
ve Amb molts pocs anys es
Port va . canviar de cap a
peus, estava ple d'hotels i
restaurants, va passar d'ésser
un llogaret de lo més
tranquil a ésser el centre
d'activitat de la vall, sobre
tot a l'estiu
Noms que abans no havia
sentit mai com eren:
l'Esplèndit, Marisol, Edén,
etc, començaren a sonar a
tot arreu. Va ésser el boom
tu rístic.
Vaig començar a notar
que de cada vegada venia
menys gent, la primera
impressió que vaig tenir va
ésser que aquesta tornava
bruta, però, llavor vaig
sentir a dir que s'havien fet
invents nous com eren les
rentadores automàtiques o
l'aigua corrent, ja just
venien• les cuatre velles que
no volien renunciar a les
seves tradicions, pero que a
- poc a poc anaren morint i ja
no en vengueren de noves.
Ara ja no se lo que Passa
en el món perquè ja ningú
m'ho ve a contar, la meva
aigua segueix passant sense
que ningú l'emprí, estic
plena de fulles, perque
ningú m'agrena, les bigues
de la meva teulada s'estan
podrint a causa • de les
goteres i ja no estiran molt a
caure. •
Ja no servesc a ningú,
m`han abandonada
completament, just venen
de tard en tard qualque
parella de festejadors que
me serquen per amagar-se de
sa gent i poder-se besar.
MIQUEL GUAL PONS -
MARç 1985.
• (Des Concurs del Dia del
Llibre, organitzat per
l'Ajuntament. Seleccionada
per a Temes ded Centenari
pel seu interés).
Amb la inauguració de l'Arxiu Municipal s'acaba
l'obra iniciada per Francesc Pérez
(Per V.P.). Dissabte de
Sant Bartomeu i a la sala
Magna de PAjuntament,
se feia la presentació
oficial del recentment
ordenat Arxiu Municipal.
N'Antoní Arbona,
Batle, comença la
presentació; recalcant que
la iniciativa corre a càrrec
de la Comissió de Cultura
i resaltant la tasca
realitzada per l'equip
compost per: Joan
Castanyer Sastre, Antoni
Nigorra Matamales,
Margalida Oliver Ferrà,
Plàcid Pérez Pastor i
Brigida Vaquer Estades.
Entre diverses
argumentacions se
congratula de la millora
que representa tant pels
estucdosos de la història
com per la mateixa funció
de l'Ajuntament.
Es • a continuació En
Joan Ctanyer qui pren
la paraula per començar
agraint l'assisténcia i
alavegada a r Ajuntament
per haver pres .la
iniciativa. Un agraiment
especial per Na Bel
Alcover per la seva
dedicació i interès. Sense
oblidar-se d'honrar la
memòria crEn Francesc
Pérez Ferrer que amb la
seva tasca propicià que
l'arxiu se mantengués en
bon estat, al mateix temps
que començà la seva
ordenació.
-En Joan Castanyer
remarca que "... Parxiu és
informació i la informació
és poder"... "alavegada
que Parxiu és un legat del
passat i dels fets que
componen la nostra
història.
Na Bel Alcover tanca
Pacte demanant disculpes
pel retràs en Peclició dels
catàlegs alavegada que
convida als presents a
pujar al quart pis, on seran
obsequiats amb un vi
espanyol, i contemplar les
noves instal.lacions de
1`,1rx ie Municipal.
N'Antoni Nigorra és
qui ens informa que l'obra
els hi ha duit dos anys de
feina seguint la
metodologia de N'Antoni
Mut exposada a les 7
Conferencies d'Estudis
del Mediterrani,
celebrades a Sóller. En
total, l'arxiu conté unes
5.174 unitats axivístiques
(llibres, pergamins...) i
entre 180 i 200 metres de
prestatge. En total l'equip
ha invertit unes 6.000
hores de feina.
Es així que l'Arxiu
Municipal queda
inaugurat i obert als
estudiosos de la nostra
història així com als
funcionaris cie
PAjuntament que seran
els encarregats de
mantenir-lo i üe seguir-lo
ampliant.
FOTOS NOGI'EP,
joan M . Castan er, 1ntotti	 igorra, Margaritia 011,4 , r, Itri,rida Vaquer i Platid "Prez,
treballatiors	 l'ordettaincti t tit•
Otros actos festivos
(M.V.).— El jueves día
primero de la fiesta dieron
comienzo Ios actos
populares con una fiesta
infantil en la plaza de la
Constitución a cargo del
grupo S'Estornell, con
una exhibición de
Marionetas y Teatro,
doncle los pequefíos
disfrutaron de 1 lindo.
El viernes a las 730 de
la maliana el "Bou de San
Bartolomé" es llevado
hasta la plaza por una
multitud de seguidores y
amigos de la fiesta. Tras la
gran corrida el animal es
devuelto al Matadero
Municipal donde serà
sacrificado y sus
seguidores seran
obsequiados con una
berenada de pa amb oli i
vi.
Ya en el sabado la
Banda de Cornetas y
Tambores realiza un
pasacalles, demostrando
una vez mas su destreza y
habilidad con sus
tambores y sus cornetas.
Y en la noche el plato
fuerte de la velada que
corrió a cargo del
conjunto solleric, Póker y
la especial actuación, por
primera vez en Sóller, de
la Pequeria Companía, un
cuartet,o que deleito al
mucho público que este
ario se concentro en la
Plaza de la Constitución
para ver un recital de
canciones digno de una
Ciudad como Sóller.
La PectuefiaCompaiíía,
desperto los muchos
recuerdos de la gran
multitud, que una vez y
otra aplaudían sus
interpretaciones sin
descanso.
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Con los Big-Bang-óbolos  Canyelles y sus dragos, pilotando materia
EL TEATRO ALCAZAR SOBREVOLO UN TRANSCLIMAX
De excitante, mutante, brillante (también por el
brillo) y fergolante puede calificarse el espectkulo
de los Big-Bang-óbolos Canyelles (Tomeu y Pepín)
y sus dragos "Cingle Verd" del pasado día pre-pre-
Sant Bartomeu en el_Teatro Alczar, Ileno hasta el
contacto.
Para cronicar este original y característico trans-
clímax nadie mejor que DOLORES PAIS (enviada
especial de este Semanario para casos especiales), la
cual ha venido a bien dejar su turno-dependencia y
volver a escribir, después de tres aflos de no apare-
cer con sus grafos en este periódico.
La cosa iniciose cuando
el Alcazar despegó hacia el
Tiempo, Ilevandose consigo
a una colorística mezcolan-
za de nuestra Sollesociedad:
Desde los mas Jet-Set, hasta
los mas genuinos regionolas-
tas; pasando por los under-
graund y los culturaloides; y
sin olvidar los sillaosamen-
tosos de la Plaza; todo el
mundo, tubosony puestos,
bebió espectaculo.
La mutación evolutiva
empezó celularmente en el
mar-escenario, y la plastici-
dad fosforescente reptó
hasta el primer homo, des-
nudo y totalmente sin casca-
ra. (En este instante croni-
camos en exclusiva que se
producía el primer integral-
camoso en la historia de las
tablas sollericas. Y las pre-h.
bajaban sus tetas galapasosas
entre los corredores, tam-
bién por primera vez y para
contragloria de los moralfa-
mélicos.
La ,batalla . sonora-prehis-
tórica Ilegó a su clímax mas
alto y participativo de pú-
blico cuando los drago-acto-
res ensayaban sus sentidos y
garrapateaban algunos "Me-
taxiterium Cuvieri Cristol"
en la cueva.
Aquí, en este momento
algido-acústico, se produce
una trans-segunda parte y
con los cine-musicales re-
cuerdos, el homo-civiliza-
ción se describía a través del
baile... Y el Big Bang Ilegaba
con público en el escenario,
y las flechas acústicas mata-
ban y cuestionaban El Ser.
Es el momento del retorno
hoval y el Alcazar se dispo-
ne otra vez a emprender
vuelo evolutivo.
Terminado el espectacu lo
recogimos para el "Sóller"
algunas opiniones dispares.
Para una habitanta de edad
de Ses Argiles es una "rava-
sord"; pero para un bi-dece-
nai muchacho la cosa consis-
tía en potenciar el "escupir
en público". Entre las dos
opiniones, la matización de
una madre-intelecto, equili-
brada el punto: "Es Clot
solleric" necesita rionnalizar
estas descargas adrenalínicas
y tras ellas descubrir el filo-
sof-mensaje y el nuevo len-
guaje plastico de indudable
calidad".
Con este último punto se
sumaban muchas voces y el
reconocimiento a un diver-
timento bien condimentà-
do.
Pero, pero... ya por gru-
,pos, la cosa no acaba aquí:
Mientras la Liga Frena Ins-
tintos consideraba altimétri-
cas todas las colorísticas
cames y las cont,orsiones
sonoras; el Grupo Revolu-
cionario Marcha Osea con-
sideraba què la drogAlcazar
había resultado bajimétrica.
Analizando fergolosa-
mente esta descarga teatral
de los Canyelles y "Cingle
Verd", solo debemos afiadir
unas gracias a todos estos
vitalistas componentes que
han permitido eliminar eda-
tidades fluctuates sin caer
en ferro-mensajes.
DOLORES PAIS
(Me encontraras cada
tarde en la Plaza de la Esta-
ción. Necesito fergolarme).
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Homenaje a Bernardí Celià
Marcelino pone una nota d a y agotando las sillas. En
emotividad y simpatia. a ocasión su actuación se
E1 grupo de Castellóelongó• durante cerca de
vuelve a recordarnos lo 's horas, tiempo que sehizo
muchos Puntos de contact rto por la variedad y
de su folcklore con otismo desus bailes.
nuestro, siendo de destacark i e rra 1 a velada de
varied ad; elegancia i‘itusura el grupo "San
autenticidad de su vestuaricafael" de Córdoba. El
Actua después el grup agico sexteto de guitarras,
mallorquín . "Revet114des y bandurrias, tocadas
d'Algebení" de Muro, qu4 n
 "manitas de plata",
dedica sus bailes a "Aireemo dicen por allí,
S ollerics" en prueba Oompariada al colorista y
amistad. La voz de Nstoso c'uadro de
Margalida, castiza y bie ailaores" y "bailaoras". El
timbrada desgrana ce'to de
 Córdoba, La Reja,
impecable y puro estil Fandangos de Huelva, las
antiguas cancione illanas... luz y color de
rn allor qu inas. Tras elleadalucía en los brazos y en
Suecia, con sus baile cinturas de las guapas•
resposados y cadenciosos Srdobesas y en la voz de
despide del públic ruja y Sole del Río.
reflejando en sus- caras el d nnoso colofón para una
ada de clasura de la Sexta
stra Internacional, como
recuerda otra. Después de
em o cionada despedida
Taaling-Taalin g ,, es Sollerics invita a todos
auténtícament ri naroaebsacieladai se Ilena pore "germanor,,
representativo del folcklore
y la cultura de los pobladmleto de gente de todasfedade Africa legendaria. S	 des.t
acceso al escenario provocil
una conmoción en los mil NCLUSION
de personas que alberga
plaza y decenas de fotógraf ,a Mostra ha terminado, y
espontaneos se pegan a I ha hecho con una
tablas obstaculizando lantez y éxito que, en
• visión- a los espectadores rtuor de la verdad, pocos
las primeras filas.
espectacIón es enorme
•
nadie queda defraudado.
ritmo trepidante de 1
"Ceguruars'. o tambor fabulado para hacer
africanos, los danzadordfrir a ese estupendo grttpo
ejecu tan rapidísimas sollerenses que con su
espectaculares danzas, todPPacidad y espíritu de
ellas c•on un contenidtèrificio han demostrado
'simbólico que habla de riti4e son invencibles. Un
religiosos, de acciontUpo que no llegaba, otro
guerreras, de magia, etc. Ye quería marcharse antes
gente se vuelca y aplaudeg tiemPo, actitudes un
rabiar. Dura mas de medülto inoportunas por parte
hora la actuación del grupl ciertos •sectores, fueron
Taaling Taaling, que habrtctores que unidos habrían
• de repetirse el lunes por bado con la paciencia del
• noche, Ilenando otra vez to Job, pero no con la de
seo de volver.
Y Ilega el momento m
esperado, la actuacion d
grupo senegalé
eraban a juzgar por las
'cultades y circunstancias
ersas •que •este ario
recían haberse
Una setmana es fa
que a tots noltros dur de bot
perquè ens alegra a tots •
tant solleric com forà.
ANTONI POMAR
• AGOST-85 •
Anaren a Puerto Rico
a dins Pany vuitanta-dos
maldament fos rigurós
• hasta es ballà es "tico-tico".
Tantes glosses podria fer
i tant podria alabar
que no tindria paper
per tantes coses glossar.
Però si vull resaltar
un fet que és seu mèrit
•i que mereix esmeu crèdit
i que no vull oblidar.	 •
Per Sóller un plat des millors
• un espectacle que val
organitzà amb tots honors
• sa Mostra Internacional".
Les teules pintades
Cerró el acto el secretario
de la mencionada Conselleria
de Cultura. Posteriormente y
dentro de la misma
celebración, el alcalde de
Sóller, Antonio Arbona hizo
entrega a la viuda del artista
pintor, que se hallaba
acompariada de sus dos hijas
y otros familiares del
catalogo editado por el
Ayuntamiento con motivo
de lwa exposición
debidamente enmarcado.
La exposición homenaje a
Bernardino Celik fue un  
Nf   
Un inmenso gentío asistió el domingo al acto de
clausura de la Sexta Mostra Internacional
Folcklórica, atraído por sus dos maximos alicientes,
el éxito de las representaciones de los distintos
grupos durante la semana y la actuación, al fin, del
grupo senegalés Taaling-Taaling que había Ilegado a
Sóller en la tarde del viernes. Auhque el comienzo
del acto estaba anunciado para las cinco y media de
la tarde, a las cuatro, cientos de personas ocupaban
ya su si I la para no perderse detalle.
La mayor concentrachl de público en la plaza
ò.
los organizadores de la
Mostra. Y a ellos, crevendo
expresar el sentir de toslos los
sollerenses, les animamos,
¿hora mas que nunca, a
seguir adelante porque la
L'any setanta cap a Dijon
es es Festival de Vigne
•Collar de Bronze ben digne
varen ésser es guanyadors.
A l'any mil nou-cents setanta-set
finsa Bélgicano s'aturaren
i en aquella Ciutat ballaren
totses balls, un gran encert.
En el any vuitanta-un
: ballaren dins Portugal
intervencions colosals
• tot varen ésser triomfs.
• Ja hem passat les Festes
Patronals i, amb elles, com és
habitual, la primera pluja
estiuenca ha banyat els
nostres camps i ha refrescat
una miqueta els aires
calorosos de restiu. Els raïms
comencen a ésser madurs i les
ametlles ben collidores.. •
Aviat entrarem de bell nou a
la roda de cada any: les
vacances acabades, •els
infants a les escoles; i direm
adéu a restiu.	 •
I als qui ens agrada el sol i
la mar li direm amb un poc de
nostàlgia. Perquè restiu, a
part d'aquests dies Ilargs i
lluminosos, ens ha duit la
festa: Festes a n'Ets
Estfradors, a Biniararic, • a
Sóller, al Port...
L a Mostra Folcklórica,
que • cada any ens ofereix
Palegria de diferents bocinets
de món que possiblement
molts dè nosaltres no
tendríem ocasió de conéixer. •
L'homenatge al spintor
solleric Bernadí Celia a Can
Mora, que • fa uns quants
mesosensva deixar, però que
malgrat això la seva pintura
serà un record permanent •
entre nosaltres. I també la
inauguració de l'Arxiu . de
l'Ajuntament rordenació
del qual, despres de quasi dos
anys de feina entre papers
polsosos, ha arribat a la seva
(Per V.P. Foto: Noguera).
El tercer pis de les Cases de la
Vila i començant dins un
corredor estret, que no te
deixava veure els plafons
penjats a la paret,•
s inaugurava la magna
exposició de les "Teules
pintades de la Vall de
Sóller". La idea original
parteix de la tessi elaborada
pel jove arqueòleg solleric:
Jaume Coll Conessa, el qual
a1 llarg de tota una serie
•d'anys ha anat arreplegant
informació sobre la costum
popular de pintar les volades
de teules de les cases.• 	 , •
Una costum realment
curiosa que se remonta al
"socorrat" valencià dels
segles XIV i XVI i que se
trasllada a Mallorca pér
Molts centre nosaltres se
demanaran un poc el per què
Las fiestas puronales de Sant Bartolomé , han
tenido entre sus numerosos actos celebrados balc el
patrocinio del Ayuntamiento, uno ciertamente muy
significativo y emotivo. Se trata del homenaje
tributado al artista-pintor Bernardí Celia
(1921-1985) en el marco de Can Mora, donde se
expusieron un reducido número de obras del artista
de las colecciones del Ayuntamiento y particulares,
integradas todas ellas en la mas viva y delicada
ejecutoria paisajis .
El acto inaugural que fue presidido por el
secretario general de la Conselleria de Cultura del
Gobierno Balear, alcalde de Sóller y miembros del
Consistorio, hicieron uso de la palbra, José Bauza y
Piza y Gaspar Sabater Serra, ambospértenecientes4
la Asociación Espaiiola de Cr íticos de Artes, quienes
desde angulos distintos dieron a conocer la
personalidad del malogrado artista.
Recollint ses Protestes de
nombrosos conciutatans
sobre sesvalles que han posat
per motiu de sa mostra, me
remetré a fer una llista
.desqualificatius rebuts i de
ses solucions que ells
mateixos donen.
UALIFICATIUS: "Una
animalada (referent a sa
valla). Una mostra que no és
pes poble si no particular. Es
preu totahnent exigerat,
teniu en compta que no
tothom ho pot pagar. Sa
Plaça de Sa Constitució, "un
bunker". Perdua bastant
elevada de sa vistositat i
bellesa, puix un nombrós
públic que abans la podien
veura a través de sa partió
enguany no pot. Es poble
so lleric no té una mitja
-d'estatura tan elevada com sa
v alla. Molta de gent sa
mi LEA EL em 1iew
SOLLER
autí..ntico acontecimiento. El
todo Sóller, hizo acto de
presencia en la inauguración
de la exposición. Cabe
destacar la asistencia del
pintor Juli Ramis que se
sintió "solleric" con el
fallecido artista y ocupó un
lugar destacado junto a la
presidencia.
En el transcurso de los
días que estuvo abierta la
exposición la afluencia de
público no cesó.
En la tarde del domingo,
una vez acabado el .acto de
"cloenda" de la Muestra
Folklórica, el presidente del
Consell Insular de Mallorca,
Jerónimo Alberti
acompariado del alcalde de
Sóller, Antoni de Can Repic
y otras autoridades se
personaron en Can Mora
para también clausurar la
exposición homenaje que
Sóller dedicaba al artista B.
Celià. En el transcurso del
acto fueron entregados al
presidente Albertí y alcalde,
sendos libros sobre el pintor.
NICOLAS DIEZ
manco la poguessin veure de
dret, emperò - es que
diumenge passat molta de
gent va haver de fugir amb
molt mal gust de boca.
Això aquí dalt esmentat es
sa opinió des poble de Sóller.
L'he recollida i escrita
perquè crec que tenen dret a
que escoltin ses seves
pro testes i crítiques. Un
poble com es de Sóller que
sempre s`ha abocat a tots es
actes culturals i cresplai crec
que no mereix aixó i
convendria que ets
organitzadors de saMostra hi
penssassin i no prenguessin
mides tant dràstiques.
Per lo demés sa meva
enhorabona a s'organització
per lo ben decorat de
s'escenari i es bon gust a
rhora de dur• es grups
participants. Que sa mostra
no decaiguí i que cada any
poguem disfrutar d'ella
d'una manera total,
sentir-nos orgullosos de que
per un parell de dies siguem
sa capital des folcklore. •
MIGUEL GUAL
Los ya habituales
presentadores, Francisca
María Riera y Felipe March
iniciaron los prolegómenos
del acto anunciando la
esperada actuación de los
senegaleses e invitando a
todos los grupos a subir al
escenario. Acto seguido,
.nuestro, glosador Pere Gil
hizo gala de su ingenioso
humor felicitando a la
Mostra, a cada uno de los
grupos participantes - así
como a los organizadores y al
pueblo de Sóller que ha
sabido llevar a su sexta
edición este magnífico
festival de música, color,
convivencia y amistad. No se
olvidó de las autoridades a
quienes dédicó una de sus
agudas sentencias. Sube
despu és al escenario el
alcalde de Sóller que tras
dedicar unas breves palabras
de despe - dida y
agradecimiento a todos los
participantes, invita al
Presidente del Consell
Insular Jerónimo Albertí a
que efectue la entrega de
obsequios y recuerdos. Hay
intercambio de regalos,
algunos bastante originales,
como el exótico tambor con
que el Babú Yabate, en
representación del grupo
Taaling obsequia al Alcalde,
quien tras ensayar.
infructuosamente arrancarle
su característico sonido,
reconoce jocosamente que
para ello "se ha de tener sa
gracia de aquesta gent'..
VARIEDAD, ESTILO Y
ESPECTACULARIDAD EN
LA REPRESENTACION
FINAL
-
Es la agrupación "Aires •
Sollerics", fundadora y
anfitriona de la Mostra la que
inicia la variada serie - de
danzas que se prolongaría
hasta pasadas las nueve y
media de la noche. Y la
sorpresa. Respondiendo al
espíritu de hermandad que
inspira la Mostra el primer
baile de nuestros danzadores,
el Bolero Mallorquín, es
interpretado conjuntamente
por- un numeroso y
h etereogéneo grupo
compuesto por todos los
músicos de la totalidad de las
agrupaciones, gesto que el
público agradece y premia
con la primera gran_ salva de
aplausos de la velada. Ya con
sus propios músicos, los
bailadores solleries
interpretan diversas danzas
mallorquinas con su alegre y
peculiar estilo, para dar paso
a grupo checoeslovaco que se
despiden de Sóller con su
buena música, su ritmo
alegre y movido. •
La actuación de "Los
Amigos de la Jota", de
T eruel con sus dos
jovencísimas joteras y la voz
potente y bien timbrada de
Marcelino Plumed, enardece
al público y la clasica
despedida, con letra
improvisada por el propio
contactes culturals i de
Reconquesta catalana. A
Sóller és tal vegada el poble
de Mallorca on s'ha difúsi ha
arrelat més fort aquesta
costum, de tal manera que
avui sc conserven multiples
exemples: Carrer Nou,
Carrer de Sa Mar, cases
aillades i sobretot Fornalutx
i Biniaraix. Sense oblidar que
aquesta costum també la
trobam a altres pobles de
Mallorca: Santa Eugènia,
Jornets, Santa María,
Binissalem...
A Sóller s'han trobat
datacions • que :v,an, 
• 
desde
1560 (Can Ribera, a
Biniaraix) fins a 1843 (Can
Çorona, Fornalutx). •
L 'exposició que ha
muntat un equip comriost
de tanta feina per un munt de
papers , vells, molts •crells
menjats pels cucs. La raó és
molt senzilla: ells ens conten
de la subsistència del nostre
poble durant• molts •d'anys,
de com vivien, per que
•lluitaven, com pensaven, què
guanyaven per un dia de
•feina de sol... Aquests papers
són les nostres arrels.
De la inauguració de
l'Arxiu, malgrat tengui les
idees prou clares respecte ala
seva conservació, vaig sortir
amb rangoixa en el cor i un
nu a la gargamella. Em
pensava que la màxima
autoritat municipal hagués
• tengut una mica de recerd
pel qui durant molts danys i
desinteressadament va
per: Erancpsc Lorente,
Jaume Pinya, Jaume Colom,
M.A. Colom i Antoni
Nigorra; compren, apart
d'una mostra singular de
teules, una certa classificació
de motius ornamentals; uns
plafons il.lustratius del
procés' de fabricació i
muntatge; unes fotos aèrees i
de distribució geogràfica de
les cases de la Vall i uns
esquemeseogràfics de la
dist ribuct
.g
o de les teules
pintades, tant a Mallorca
com a laPenínsula;rematava
el muntatge d'un audiovisual
amb diapositives.
L.'Äjúntament de Sóller ha
estat qui ha costejat el
muntatge, que possible anirà
a altres pobles. •
euidar, alliberar de goteres,
cosir i netejar plecs i
pergamins, com l'hortolà
conra •
 el seu hortet i el
protegeix de totes les
plagues.
I des d'aquestes retxes vull
fer patent el meu agrafment a
Joan Castanyer per haver
tengut un record per ell en el
seu discurs; i a Isabel
Alcover, tinent de batle, per
haver estat durant aquest
temps l'anim'adora del grup
d'arxivers. I a tots els amics
que, més o menys sovint, els
feièn qualque visita a la
tercera planta de les Cases de
la Vila i els ajudaven a
rompre el ritme, sempre
monoton, del treball.
MARIA MARQUES
LLOANÇA ALS
"AIRES SOLLERICS"
Per abril ha fet molts danys
un grup d'homes decidits
per renovar es balls d'antany
fundà els "Aires Sollerics"..
Doncsvaésser es mes cPabril
de mil nou-cents seixanta-vuit
homes que són molt humils
varen saber omplir aquest buit.
Es poble s`havia quedat
sense balls i sense festes	 •
i va ésser en aquestes "fetxes"
quan tot quedà arreglat.
Començà aquest fester 	 •
•amb mestres i components
des vell "Brot de Taronger"
tots ells balladors complets.
Dins un tempsshi va unir
es dançador Guillem Bernat
i a poc temps tingué ensenyat
un grupet cPinf ants petits.
Una feina, sa millor •
haestat saber investigar •
finsenes final trobar
• música i balls d'antigó.
Ses seves gestes són grosses
trobades de balls mallorquins
i si nos feim més endins
trobarem coses més bones.
Mostra nació en Sóller, es de
Sóller y en Sóller seguirà per
in saecula saeculorum amén.
Pese a quien pese.
NICOLAS DIEZ
• FOTOS: NOGUERA
demana es per què aixó, uns
actes pes poble han cl'esser
comp1etan3ent gratuits i ses
cadires bastaria que en
posassin un parell pes valletSi
gent de cul feixuc. En lloc de-
convidar a sa gent que hi vagi,
amb aquestes mides la fan
allunyar. Què no hi ha
subvencions?
- SOLUCIONS: Sa solució
- més comentada i que més
gent hi està cracord és que
anassin de casa en casa de
dem anar sa voluntat, de
segur que recollirien mes
diners i quedarien d'una
manera més digna. Pressionar
més an es estaments públics i
privats pnrquè ses .
subvencions Tossin més
grosses. Fer cualqUe mena de
tómbola o sorteig per - a
recapdar fons. Sa podria
mirar de cercar qualque
manera més digna de treura
diners, puix d'aquesta
manera molta de gent queda
marginada, doncs si a una
familia son quatre, s`han de
gastar mil pessetes per
veurer-ho d'assegut, i si al
SES VALLES
DE SA VI MOSTRA
FESTES I ARXIUS
Clausura de la VI Moston el grupo de Senegal
Nombroses
exposicions pictóriques
Homenaje a la vejez
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Juan Oliver, un joven de 84 afíos, natural de
Sóller, híjo de emigrados a Francia; un pintor que se
hace solo y lucha por una pintura que hasta hace
muy pocos afíos no ha tenido mucha aceptación en
los caminos del Arte. Pero hoy por hoy son muchas
las exposiciones que se estan presentando y todas
con éxito rotundo.
Esta semana hemos traído hasta el semanario a
este pintor, sollerense, porque creemos que toda una
vida de dedicación a la pintura bien se merece esta
senci I la nota.
— 4Juan cuéntenos
cuantos arios lleva usted
pintando?
—Bueno, yo he pintado
siempre y siempre con el
mísmo estilo, recuerdo que
cuando nos fuimos a Francia,
y yo tan solo era un niiío le
dije a mi padre: Yo seré
pintor, pero los medios
económicos de aquel tiempo
no daban para mucho y yo
no pude pisar la escuela de
Bellas Artes como otros lo
hicieron.
— or qué la pintura
Naif?
—Bueno, como te he dicho
yo soy un pintor que se hizo
solo sin ayuda de nadie y
EI pasado día 24 fetivi-
dad de San Bartolomé pa-
trón de Sóller, tuvo lugar el
acto de homenaje a las per-
sonas mayores de esta Ciu-
dad. Todos juntos partici-
paron de la solemne conce-
lebración de la Eucaristía,
presidida por Mossen Miguel
Gual, y concelebrada por
sacerdotes sollerenses que
habían ejercido algún cargo
CONFERENCIA
D'ANTON I
BENNASSAR
Divendres qui ve, a
les 8 h. de l'horabaixa,
en el Casal de Cultura,
el conegut escriptor i
pintor, Antoni Bennas-
sar conferenciarà sobre
"El món invisible, re-
ferint-se a l'angle meta-
físic (àngels, ovnis, di-
monis, etc). Amb aques-
ta conferència ens farà
present el seu darrer
llibre: "Dialogos con la
escoba" i la limitació
dels nostres sentits.
ent onces creé mi propio
estilo de pintura.
—4Siempre se dijo que la
pintura Naif es una pintura
de nifíos grandes?
—Eso tan solo es una frase
por que en esta pintura como
en otras tiene cosas fàciles y
difíciles.
ahora volviera a
empezar y pudiera estudiar
en una escuela de Bellas
Artes, cambiaría el estilo de
su pintura?
—Desde luego que no, yo
elegí esta pintura por que me
gusta y la vivo y para mía es
mi medio de voda ya que
cuando pinto lo doy todo,
me entrego de Ileno en ella.
durante los arios pasados en
la Parroquia de San Bartolo-
mé.
El celebrante haría un
poco de historia de las fies-
tas patronales, ya que desde
el siglo XIII se celebraban.
Es bueno hacer fiesta y co-
munidad, con amor y solida-
ridad.
Tras la celebración de la
Misa el Vicepresidente de la
3a. Edat de Sóller y Conce-
jal de Cultura Pedro
Sampol, daría entrada a lo
que sería el II Homenage a
la Vejez.
Acto seguido el Presi-
dente Sr. Mora Saletas,
tomaría la palabra, salu-
dando a todos los allí
presentes y déndoles la en-
horabuena por allarse allí
reunidos un ario més,
tras esta misa concelebrada
por todos nosotros, diría el
presidente, rendir homena-
je a la vejez de Sóller, es un
orgullo, porque todos son
jovencitos que tienen .ya
muchos aflos. Lo que hace-
mos hoy aquí es un símbo-
lo, es por todos y todas,
las personas mayores, ya
que muchos no han podido
venir, y los que recibieron
é,Tenemos entendido
que sus cuadros son
conocidos fuera de nuestro
país?
—Sí, sobre todo en
Marruecos y Francia y otros
puntos de Europa.
este homenaje serà una
representacion de todas las
personas mayores de nues-
tro valle.
"El Ayuntamiento, Sa
Nostra, y la Asociación de
la 3a Edat que siempre es-
tå dispuesta para vuestro
bien, y para el bien de to-
dos, patrocinando y cola-
borando en este acto tan
emotivo para todos noso-
tros". Tras el Presidente to-
maría la palabra D. Barto-
lomé Pons, experto en te-
mas de la 3a Edat y que de
una manera sencilla y clara
explicaría la mejor manera
de vivir de la mejor manera
— é,P iensa seguir
pintando?
—Desde luego que pienso
seguir pintando mientras
Dios me de vida.
MARIA VAZQUEZ
Fotos: NOGUERA
esta etapa de la vida.
Acto seguido fueron entre-
gados unos preciosos ramos
de flores y placas conmemo-
rativas siendo en todo mo-
mento fuertemente ,aplau-
dido por la numerosa con-
currencia que llenaba la
iglesta.
Asistieron al acto, una re-
presentacwn del Puerto,
L'Horta,	 Biniaraix,
Nuestra Sefiora de la Victo-
ria, 'y de la Asociación de la
3a Edat. Una vez finali-
zada la entrega de flores y
placas. El Alcalde Antonio
Arbona, dirigiría unas pala-
bras a toda la asistencia y
felicitó a todos los homena-
jeados, deseandoles muchos
aríos de vida y unas felices
fiestas de San Bartolomé.
Finalmente D. Juan Bau-
tista Ferrer Morey, de 94
arios, un joven podríamos
decir, por sus muchas ganas
de vivir y luchar, recitaría
una bella poesía echa por el
mismo y se despidió dando
los muchos afíos a todos los
presentes.
• MARIA VAZQUEZ
Fotos Nogera.
Para el día 10 de Sep-
tiembre se realizaré una ex-
cursión y visita a Manacor,
y Portocristo, con almuerzo
en el Restaurante el Cruce.
(J.A.). Nombroses han
sigut les exposicions de
pintura i dibuix que s`han fet
a Sóller aquests dies de festa
de Sant Bartomeu: Sis en
total, per lo qual s`han hagut
d'habilitar fins i tot locals
que mai havien servit per a
acollir quadres: Can Coixí;
I` ecli f ici de PAjuntament
Provisional, a Plaça; i
l'entrada des "Centro - .
Les inauguracions
(I` aquesles exposicions es
feren escalonadament, en
dies i hores, durant les
jornades de dijous i divendres
horabaixa, visperes de Sant
Bartomeu.
A Can Coixí C a ti
Amengual inaugurà una
exposició d`olis de neta
factura amb cultiu de moltes
tem àtiques clàssiques:
composts, paisatges i figura.
En el Casal de Cultura la ja
molt coneguda Maria Llufsa
Magraner. inaugurà una
representativa mostra del seu
característic art, entre real i
abstracte, entre la màgia i la
volaitlitat.
A la Sala crexposicions de
"La Caixa" la més singular
mostra, la de Joan Oliver que
fa maestria de naif amb els
seus Paisatges
quotidianitats de Sóller. La
pintura més fresca de Sant
Bartomeu.
A Pantic Ajuntament una
exposició del solleric Emest
Forteza, acompanyat de José
Urrea i Antonio Saez; els tres
amb paisatges i fent de
Pimprovisat recinte una hona
adequació.
A la sala del "Círculo
Sollerense' . una alta
ex posició d'olis de Maza
Fernàndez (terrasín) que
també ens mostra paisatges
So 1 lerics i altres indrets
mallorqums.
I a Can Mora, la més
veterana de les sales, una
primera mostra pòstuma de
Bernardí Celià, amb els seus
únics i característics
empasts, de gruixa factura i
que necessi Len P.espai
distància per a valorar Ia seva
percepció global.
Amb aquesta àmplia
mostra Sóller torna
demostrar la tradició
pictòrica que té: pels seus
cultivadors, per Pacolliment
que fa d'altres, pel nombre
d'exposicions durant Pany i
pel seu paisatge singular.
FOTOS NOGUERA
Juan Oliver expone en la sala de "La Caixa"
"Tenc es presentiment que demà empatarem"
Ex-jugador del Sóller als
anys cinquanta, en Jordi
Vicens, que recordaran els
mes veterans, formava
devantera amb els Magraner i
Costa, no se ha deslligat del
ambient futbolístic local.
Tot el contrari, el veim fins i
tot a molts de entrenaments
els horabaixes a Can Maiol.
Jordi ens resumeix lo que per
ell ha sigut la pre-temporada:
Hi ha hagut de tot. En
línies generals, collonut.
Amb una mica de sort
haguèssim guanyat es trofeu
de La Vall. I lo mateix diría
de diumenge passat davant el
Muro. Ni At. Balears, ni
Constància, ni Murense els he
vist superiors al Sóller. Així
de clar.
— Ilan estat encertats
els fitxatges?
— B onS elementsl .
Veuren que aniran a mes a
mesura que passin ses
jornades. Lo que si voldria es
aprofitar s'ocasió que hem
dones • per dir que estic
empeguel• de tenir aquesta
afició a Sóller. No hem pogut
arribar ni a 200 SOCIS, cuan
a pobles la mitat del nostre
mos doblen. Pareix mentida
que sa gent a Sóller sia
d'aquesta punyetera manera.
Era un any per abocar-nos en
cós i anima. Lo que esta fent
aquesta directiva mereixia
una altre resposta. Sa gent
per aquí Ii agrada veure es
bou de darrera sa barrera. No
sa vol banyar es cul per rés.
Estic mol decepcionat,
encara que quan jo jugaba ja
passava dos céntims de lo
mateix. Inclús te diré mes: hi
ha un sector que molta gent
ja coneix, que esperen que el
Sóller perdi o patini, per
alegrar-se. Aquesta gent ni
son bon sollerics) ni son res. I
lo mateix les diria a la cara. I
aixó que algún crells haestat
directiu... Ai, mare meva,
passa a una altre pregunta,
Toni, que faré Ilarg.
— Tens mes raó que un
sant. Be i dema que, Jordi?
— Idó mira; tens un
presentiment d'aquests que
no me solen fallar: treurem
un puntet des camp del
Balears i sera es principi de
una molt bona etapa del
Sóller dins Tercera Divisió.
Ah, i si ni hi ha a dins aquest
nefast grupet al que m`he
reterit que s'entristiran si
aixó suc.ceieix... que les
bombin a tots plegats! .
TONI
CAMPEONATO CINCO EN PISTA — SAN
BARTOLOME 85
va haver dues jugades
claus, decisives i amb molta
influencia cara al marcador
final. El primer gol del
Murense a la mitja hora de
joc fou fruit de una molt
desgraciada acció del
excel.lent porter solleric
Sastre. Per altre part, amb el
marcador minim, el pésim,
horrible col.legiat Miquel
Coll Homar, no va voler
veure un penal com una casa
de pages fet pel porter
Mesquida sobre Elias.
Llavors el segón gol visitant
arriba a les darreries, cuan el
Sóller mes atacava, i
s'ensumava el gol de Pempat,
a un contratac mtfrer,
V an rell aconseguí el seu
segón gol personal, que
sentenciava el partit. El
trofeu slieu va anar a Muro.
ATLETISME
TERCERA CURSA
POPULAR FESTES DE
FORNALUTX ES
VINENT DISSABTE
Pes vinent dissabte dia set,
baix de s'organització de sa
Secció d'Atletisme des
"Circulo Sollerense" i es
patrocini des'Ajuntament de
Fornalutx està prevista, en
aquesta veinada localitat, sa
disputa de sa tercera edició
de sa "CURSA POPULAR
FESTES DE FORNA-
LUTX".
Ses inscripcions es podran
fer a sa mateixa sortida, a sa
Plaça de Fornalutx, a partir
de les vuit i quart des matí,
havent de recórrer es més
petits un quilòmetre i ses
categories superiors tres-mil
vuit-cents metres.
JOAN
ime LEA EL
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INV
A l. S LLUITA S() .I.Ell. ICS
Ala ido. al.lots. a la lluita. Una temporada dif íeil, llarga i dura. Seran nou messos de una mica
de tot.lmoció, garantida.Ende n aut valents!
Sería la nostra perdició,
segur. Hem d'actuar
respectant al Balears, pero
Gran ambiente en el
complejo de Bellas Pistas
Ja hi som. Tres anys a dins categories regionals i de
bell nou el C.F. Sóller retorna oficialment demà a
partir de les sis, a la Nacional a dins l'escenari del
Estadi Balear. Un compromís superdifícil per
començar. Un At. Balears, màxim aspirant al títol es,
no mos enganyem, clar favorit per demà. El Sóller
que enguany te un récord, trist récord, el de ésser
l'entidat amb mes pocs socis de la Tercera Balear,
sortirà al camp a jugar-se el tot per tot. No descartem
la sorpresa, que de mes verdes n'han madurades. I
apart d'aixó, que punyetes! . Quasi li guanyam en el
passat torneig. Cardell te els seus homos ben sencers.
Pot contar amb tots ells. Mentrestant a altres esferes
hi hagut un ajustament de preus de les localitats,
nova posibilitat de compra d'entrades per endevant i
rebaixades i una reducció important, un 40 o/o, el
preu per les dones. Aiximateix reapareix avui, una
secció molt seguida: "La veu de l'aficionat". Ala idó
sort i andavant.
PUNT
DE
VISTA
per Toni Oliver
NO SEMPRE GUANYAN
ELS FAVORITS
Si a dins el futbol hi ha un
factor que practicament el
salva, aquest es la ilógica. A
dins tot partit sempre hi ha
un favorit i no sempre es el
que al final s'imposa. Aquest
es el dilema del At. _
Baleares-Sóller de dema al
Estadi Balear. Probablement
vegem un equip local volcat
desde el primer moment
sobre el portal solleric de
Sastre. El Sóller, per la seva
part es defensara en dents i
ungles. La clau tal volta sia la
de que el Balears no marqui
emprant les nostres armes. I
que no es descuidin...
— Tota la sort d'aquest
donde después de- cinco
intensas jornadas se ha
proclamado campeón el
equipo Costa Brava
—Whimpy, donde debutó
con un 2-1 al Marin a.
Lasegunda jornada le tocó
el turno a los Veteranos
donde se esperaba que estos
pusieran gran resistencia,
pero fue todo lo contrario,
estos nunca pudieron con el
buen hacer del Costa
Brava-Whimpy.
E1 tercer partido fue
contra el Bellas Pistas 12-3,
pues el resultado lo dice
todo.
La cuarta jornada, el mas
importante Nadal-Costa
Brava los dos imbatidos, el
resultado 8-1 para Costa
Brava que así a falta de un
partido ya era campeón. No
obstante se despidió con otro
triunfo ante Play Boys 7-3
para quedar campeones
imbatidos.
Para terminar en el Hotel
Costa Brava se ofreció una
gran fiesta a los campeones
donde el champan fue
testigo.
S.M.H.
món, Miquel.
—Moltes gracies.
EL SOLLER REBAIXA
PREUS
Rectificar es de savis. I
aixó es lu que ha fet la
directi‘ a del ler. Parlant
en plata: les dones dc 00
passan a 300 pessetes. Tal
con es va discutir a la última
assamblea, hi haura, ja a
partir del proper partit de
Iliga enfront el Margalida,
venda anticipada de
localitats al local social des
"Centre". Pero la questió es
clara: Pentrada tendra una
rebaixa de cent pessetes, es
ha dir, costara 600 peles. Que
quedi clar que aquesta
bonificació sera sols per la
adquisició anticipada i que hi
haura temp fins el mateix
diumenge de partit a les 14
hores. Al camp, el preu sera
l'habitual, es ha dir,
set-centes pessetes.
0-2 UN MARCADOR
ENGANYOS
de prest, a fi i a efecte de que
els nirvis locals fassin
aparició. En fí tot aixó son
pures teoríes i lo que de
veritat contara sera lo que
protagonitzaran els
contendens dema a partir de
les sis a ciutat.
M. CARDELL: "QUE NO
ES DESCUIDI LAT.
BALEARS"
Precisament per parlar-nos
del encontre en questió,
acudírem al entrenament de
dimarts i recollirem les
impresions del "mister'' M.
Cardell.
— Com resumiríesNliquel,
la pre-temporada?
— Homo, els resultats es
indubtable que no han estat
ni brillants ni positius. Ara
bé. Els marcadors no eran lo
mes important en aquest
període de preparació. Lo
important es que anam fent
feine, intentam lligar el
conjunt. El fet de que la
nostra sia una plantilla
completament renovada, fa
que anem una mica enrera en
aquest sentit. Diumenge
començarem a demostrar
que sa lliga es sa Iliga.
— Hi ha cap baixa o
lesionat en aquests
moments?
— De moment tots estan
en plenes condicions
físiques. El partit es molt
difícil, aixó no escapa a
ningú. Endemés, estic del tot
convençut de que PAt.
Balears s`hen dura la lliga
clarament. Mos ha tocat el
mes diici1 per començar.
Noltros anam alla a fer el
nostre partit i al final
contarem.
— Veurem un Sóller
super-defensiu?
—
No de cap manera.
Aficar-nos tots a darrera
sería un suicidi per adelantat.
L'hora de la
veritat!
Canne Raja, Xavier Martin i Bartomeu Torrens.
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Atletisme
Trofeu Consell Insular de Mallorca
Disputat es dissabte
dia vint-i-set de juliol, amb
una representació sollerica
d'atletes des "Círculo" pre-
viam ent seleccionats* per
formar part des Grup Po-
bles que s'havia d'enfron-
tar amb Eivissa/Menorca,
Palma B Palma A.
Triomf des solleric XA-
VIER MARTIN, knuosant-
se en es quatre-cents metres
lliures amb 526.
Sisè lloc per na Paquita
Cifre en es cent metres lliu-
res amb 147.
I sisè lloc també per sa
sollerica Carme Raja en es
quatre-cents lliures.
En es mil cinc-cents en
Francesc Arbona es classi-
ficaria en segon Lloc amb
4`20, i en Jaume Morell en
es setè amb 441.
Dins sa mateixa prova,
categoria femenina n'Espe-
rança Albertí es va classi-
ficar en es lloc cinquè amb
540" i n'Antónia-María
Martí en es sisé amb 548.
Segon lloc per na Tere-
sa Lorente en es salt d'al-
tura amb un metre trenta.
Setè pen Guillem Pons en
es salt de llargada amb
527 metres. I segon per na
María-Antònia Arbona dins
sa mateixa porva, categoria
femenina, amb quatre me-
tres quinze.
Fora de concurs en Pere-
J. Coll faria un Ilanç am ent
de divuit metres i mig en
disc.
I darrerament na Cande-
laria Socias es classificaria
en es lloc cinquè a sa pro-
va des tres-mil metres lliu-
res amb 1249.
A sa general masculina es
GRUP POBLES, equip dins
es que es trobaven ets atle-
tes sollerics, es classificaria
en primer lloc, seguit per
Eivissa/Menorca, Palma B i
Palma A.
A sa general femenina
Palma sareia es guanyador,
seguit d'Eivissa/Menorca i
es Grup Pobles.
VI SEMI-MARATO SAN.
TACANDIDA
Dues victòries solleriques
en es Semi-Marató Santa
Undida disputat es dissabte
dia deu d'agost, a Lluchma-
jor, sa de na CARME RA-
JA dins infantils femenins, i
sa den BARTOMEU TO-
RRENS, dins juvenils mas-
culins. Amb Victòria ines-
perada dins, sa categoria de
seniors masculins, aconse-
guint impókar-se en Vicenç
Ogazón damunt en Mateu
Dom inguez.
Dins sa prova d'alevins
masculins amb un recorre-
gut de dos quilòmetres
una participació de setanta-
sis atletes, es sollerics acon-
seguirien aquestes places:
3.— Josep-M. Expósito
Mendez.
9.— Rafel Oliver Cor-
tés.
11.— Josep-Maria Coca
Oliver.
13.— Didac Castillo Oli-
ver.
15.— Genís Martínez
Martínez Martorell.
Dins - alevins femenins,
amb es mateix recorregut,
vint-i-quatre finalistes,
aquestes foren ses posicions
de ses solleriques:
5.— Antònia-Maria Lluís
Bernat:
6.— Eva Zamora Martí-
nez.
.	 Susanna Sina Za-
mora.
2OE— Maria Payeras Mo-
ragues.
Quatre participants dins
juvenils femenins, arnb qua-
tre quilórnetn.s Uu recorre-
gut i tercer lloc per sa so-
Ilerica Antònia-Maria Martí.
Quatre quilòmetres de
recorregut i vint-i-quatre fi-
nalistes dins infantils mascu-
lins, classificant-se n 'Antoni
Payeras en es lloc onzè,
en Victor Calvo en es dissetè
i en Santiago Martínez en es
divu it,é .
Clara victòria de na CAR-
ME RAJA dins infantils fe-
menins, amb un recorregut
de dos quilòmetres. En es
lloc quart es classificaria na
Caterina Rullàn Golart, en
es cinquè n'Esperança Al-
bertí, en es sisè na Can-
delaria Socias i en es nove
na Candelaria Cifre.
Segona victòria des dia
pes Club Solleric, a càrrec
d'en BARTOMEU TO-
RRENS GILI dins juvenils
masculins, amb un recorre-
gut de sis quilòmetres, se-
guit ja de bastant Iluny pen
Joan Rexach, Juli Cabrera,
Vicenç Mari, Santiago Go-
mez... fins a catorze classi-
ficats.
Dins seniors femenins,
amb un recorregut també
de sis quilòmetres, i sis at-
letes participants, tercer lloc
per sa sollerica Maria Coll,
imposant-se a sa prova na
Teresa Torres (Palma), se-
guida de na Maria Sànchez
(Hermes).
Quinzè lloc pen Josep
Ureba Diaz dins veterans
masculins, prova a sa que
es va imposar n'Andreu
Caballero des Filipides,
classificant-se un total de
divuit participants.
I darrera coneguda des
dia, sa des senior masculins,
amb ,un recorregut de sis
quilòmetres i trenta-un atle-
tes finalistes, classificant-se
així es sollerics:
12.— Jaume Morell.
19.— Manuel Martínez
Nuriez.
29.— Buenaventura Her-
nández. •
CI6TISA POPULAR CIU-
TAT DE SOLLER
Segueixen es preparatius
per aquesta prova reina des
calendari atletic solleric que
es disputarà es vinet diu-
menge dia vint-cinc, amb
sortida a les nou i vint de
sa Plaça de Sa Constitu-
ció, baix s'organització de sa
Secció d'Atletisme des
,"Círculo Sollerense".
Entre es ja inscrits hi
figura en Francesc Homar
Llinàs, d'Inca, de seixanta-
tres anys.
Sa dubta està encara an
sa participació o sa no
participacio des solleric
PERE-J. COLL i JOAN
FAR degut a lesions que els
han tingut apartats darrera-
ment dets entrenaments.
FITXATGES
Dos nous fitxatges ha fet
sa Secció Atlètica des
"Círculo Sollerense" en Ma-
nuel Martínez Nuriez (se-
nior), i en Santiago Mar-
tínez Nuiíez (infantil).
CURSA DE RELLEUS
Està en preparació, en
principi pes vinent mes
d'octubre, una cursa de
relleus no competitiva entre
es "Círculo" i es C.A.
Tennis
Es "TORNEIG DES
- JARAS"-
 podria molt bé
anomenar-se aquesta edició
des c1àssic torneig de
tennis "SANT BARTO-
MEU". -
Efectivament es ciutadans
JARA, pare i fill, estan
dominant àmpliament
aquest torneig dins tots es
fronts, havent arribat ja tots
dos a ses finals de simples i
dobles. •
J. Jara es va imposar de
nou clarament, a ses
semi-finals, damunt en
Bibiloni per 6/0 i 6/0.
M. Bibiloni havia
aconseguit passar en es
quarts de final per WO d'en
Miquel Frontera en ets
octaus de final.
A sa confrontació de
quarts de final entre R. Jara i
Rafel Forteza, nou triomf
aplastant des JARAS per 6/0
i6/2.
I darrerament n'Esteve
Albiriana s'imposaria per 7/5
i 6/4 damunt en Jaume
Oliver en ets ocatus de final,
disputant es quarts de final
contra en Joan Arbona en es
qne també aconseguiria
. -
imposar-se per 6/2 i 6/2.
I • ens trobem ja a ses
semi-finals. A sa
confrontació Antoni
1Molino-R. Jara, inesperada e
increible victòria d'en. Jara
damunt es solleric per 6/3 i
6/0.
I a sa segona confrontació
•inesperada victòria també
pen Jara Jr., imposant-se a
n'es solleric Esteve Alb iíí ana,
per 6/3 i 6/4.
Passant a sa final en Jara
pere i fill, anhelada final que
es disputarà es vinent
diumenge, dia vint-i-cinc a les
sis des capvespre.
****
Dins sa modalitat de
Pollença, reservada exclusi-
vament a veterans, que
sortint de Pollença acabarà
a Sóller (venint pes Puig
Major).
Ets atletes portaran un
"testic" especial que que-
dobles clar domini també de
ses parelles des JARAS,
havent arribat també tots dos
a sa final, que està prevista
per avul dissabte a les sis des
capvespre, amb sa
confrontació: R. Jara-Rafel
Forteza contra M.A.
Colomer-R. JaraJr.
• Sa confrontació pendent
de q arts de final
Frontera-Sastre / M.
Rosselló-J. Brugos va donar
com a guanyadors en es
primers per incomparecència
•des segons. I M. Puig-J,
Vidaria / R ipoll-Jimenez
també a Miquel Puig-J.
Vidaria. A sa confrontació
Rafel Forteza-R. Jara /
Jaume Oliver-B. Vicens,
victória també pes primers
per WO.
I ens trobem ja a ses
semifinals, a ses que R.
Forteza-R. Jxra es varen
imposar damunt en
Frontera-Sastre per 6/7, 6/4,
i6/1.
I M.A. Colomer-R. Jara Jr.
damunt en Miquel
Euig-Vidaria.
Passant en Rafel
Forteía-R. Jara i M.A.
Colomer-R. Jara Jr. a ses
finals.
darà en possessió des po-
ble aquí a on s'acabi cada
any.
Sa prova finalitzarà amb
un bon sopar, pagant-se
cada-un es seu.
JOAN
Es Torneig de Consolació
ha destacat per ses partides
no disputades per
incomparecencia des
jugadors, essent tretze esWO
d'aquest torneig.
En es .quarts de final en
Domezain s'imposaria
damunt en Pereíra.
A. Tomàs damunt en
Sampol per 6/3 i 6/0.
G. P erei ra s'imposaria
damunt en R. Socias també
per WO.
I A. Pereira damunt en J.
Lazo per 6/3 i 7/5.
A ses semifinals A. Pereira
s'imposaria damunt en G.
Pereira per WO, passant a sa
final, que es disputarà es
divendres dia vint-i-tres a les
sis des capvespre.
Es segon finalista sortira
de sa confrontació entre en
Domezain i A. Tomàs, que a
s'hora de redactar aquestes
línies encara estava pendent
de disputar-se.
Es Iliurament de premis es
farà en es "Belles Pistes",
demà a les nou des vespre.
JOAN
MESON SA FONT
ESPECIALIDADÉ E1N COIVIIDA
MALLORQUINA, PESCADOS Y CARNES
• A LA BRASA.
PER MENJAR BE I CONTENT PASA PER
SA FONT EN AQUEST MOMENT:
JAIME TORRENS 16
PUERTO SOLLER
Clar domini ciutadâ en es Torneig
• de Sant Bartomeu
ca'n uliver
ONFECC1O DE
COKTINATGES
SE CONFECCIONAN CORTINAS
TENDA
 NOVA
ESPORTS	 /3
Ciclisme
Josep Manchado
guayador de
Sa XIX Ruta Turística
Ets boutenatiat .. amb es batlle de Soller i rpresident de
s'eMita orgaiMiadora.
Amb una cursa molt
intel.ligent, en Josep
Manchado des C.C. Baleares
seria es brillant guanyador de
sa "XIXa. RUTA
TURISTICA CIUTAT DE
SOLLER-GRAN PREMI
CONSELL INSULAR DE
MALLORCA, logrant
desbancar a sa darrera volta
en es Ramis, Andreu Bernat,
Joan Martorell, Nicolau
Jaume, Munar, Palmer,
Gómez... màxims aspirants
en es triomf final d'aquesta
"Clàssica" des Calendari
Ciclista Illenc.
Vint-i-quatre homes a sa
sortida, entre ells es sollerics
Andreu Bernat i Nicolau
Jaume, des que només setze
lograrian acabar aquesta
durissima cursa sollerica,
dins sa que es troben set
pujades a ses dures i
empinades rampes de Sa
Talaia.
Es primer corredor en
sortir a sa contra-rellotge
individual fou en Joan
Camps fent un temps de
32042. En segon lloc es
solleric Andreu Bernat que
marcaria un crono de
25036, que no fou superat
per cap participant fins a lo
darrer, en que en es lloc
vint-i-tres sortiria en Guillem
Ramis que si'imposaria en
aquest primer sector amb un
tempsde 24982.
Sa classificació de sa
contra-rellotge "Hotel
Eden-Malaya-Club" va
quedar així:
1.- Ramis 249.
2.- BERNAT 250.
3.- Martorell 250.
4.- JAUME 251.
Al dia de Sant Bartomeu a
partir de les cinq del
Capvespre va comença una
diada de Basquet amb quatre
confrontacions, qualque
equip era la primera vegada
que tenía davant un
adversarí bastant bó. Els
resultats no varen esser
satisfactoris si deim
satisfactoris a la victoria. El
J. Mariana ara esta a uns
moments dificils ja que molts
d'equips concretament dos
d'ells començan a jugar•
competició i els altres dos
estrenen • categoria; varem
sufrir de quatre partits
quatre derrotes però varen
esser quatre equips tant
femeníns com masculins que
lluitaven el màxim i quolque
dia surtira el fruit d'aquesta
joventut que practique un
esport tant sà , com es el
Basquet i els resultants ara
per ara poc importen, primer
perque eran partits de
pretemporada amb pocs
entrenos i també amb rivals
superiors, més entrenos i més
veteranía i quolque equip
amb jugadors amb més edat
que els nostres jugadors tant
5.-Palmer 252.
6.- Gómez 25.
Després d'ésser imposat es
Jersei de Líder a n'en Ramis
es donaria sa sortida des
segon sector.
A sa primera pujada a Can
Repic es destaquen en
Rosselló i en Caldentey
agafant uns cent metres
d'avantatge en es pilot.
En es primer pas per Sa
Talaia puntua en primer lloc
pes Premi de Muntanya es
solleric Nicolau Jaume seguit
pen Munar i pes també
solleric Andreu Bernat.
Es segueix en grup fins a sa
segona pujada a Sa Talaia a sa
que en Nicolau Jaume
tornaria puntuar de primer,
seguit d'en Munar i d'en
Ramis, en es mateix temps
que en Bartomeu Rigo i en
Joan Tur optaven ja per sa
retirada.
A sa tercera p`ujada a Can
Repic es produeix sa tercera
retirada des dia, sa de
s'eivissenc Joan Ferrer,
bastant conegut de s'aficio
sollerica per haver viscut
bastant de temps a sa nostra
Ciutat.
A sa tercera baixada en es
Port salta des grup n'Antoni
Miralles amb es que després
conectaria n'Antoni
Caldentey, passant per
davant de s'Eden amb un
cent metres d'avantatge
damunt es pilot.
En es Premi de Muntanya
puntua de primer lloc en
Caldentey seguit den Miralles
i en Rosselló, quedant
completament desconectats
des pilot en Bartomeu Salas i
en Carles Abraham, optant
per sa retirada en Joan-P.
en masculíns com femenins.
Varen comença les
infantils femenins que
s'enfrentaren a el Espanyol
amb jugadors més altes, més
fortes, amb més técnica i
amb entrenos -fa quasi un
més que entrenen-, les
nostres infantils son més
tendres, ara peguen el bot de
minibasket a Basket gros
però amb dos anys estiran
araltura dels altres equips.
Seguiren •les Juvenils
Femenins amb un joc molt
igu alat també contra un
Espanyol igual com el
d'abans, va esser un partit
amb més categoria tant les
locals com les visitants peró
al final les visitants varen
logra la victoria de 15 punts
de diferencia.
A les 19.30 h., varen botar
a la pista Victoria els Cadets
Masculins s'enfrentaren a
n'el Puigpunyent equip que
era Juvenil i amb quatre
jugadors que sa temporada
pasada jugaren a Seniors, els
nostres jugadors no donaren
una pilota per perduda i per
esser sa primera vegada que
tenen davant a un equip
A sa quarta pujada a Can
Repic, cinquena retirada des
dia a càrrec den Bartomeu
Salas, que ja no pot aguantar
es ritme des seu company
Carles Abraham, que a pesar
d'entrar en darrer lloc i de fer
quasi mitja cursa en solitari,
ens va donar una autèntica
lliçó d'esportivitat.
Es dos fugats segueixen
conservant sa mateixa
avantatge, puntuant en
C aldentey de primer, en
Miralles de segon in en Munar
de tercer a sa quarta pujada a
Sa Talaia. Aconseguint es
solleric -Nicolau Jaume
conectar amb es dos homes
de cap a sa baixada cap en es
Port.
Ses rampes de Sa Talaia,
jutges implacables d'aquesta
prova, ja comencen a fer de
ses seves, ja comencen a
fer-se notar a ses cames, i en
Manuel Arias, en Rosselló i
en Zapatero opten també per
sa retirada.
I mprevissiblement, quan
ets ànims sollerics estaven del
tot encesos, quan pareixia
que aquesta era s'escapada
bona, es produeix es
superior de categoria
perderen per un resultat no
molt abultat si miram les
diferencies d'edats dels
contrincants va esser un
34-54 per els visitants.
Per tancat la jornada el
partit més interessant, les
Seniors Femenins de II
Divisió varen perdre de 8
punts contra un equip
superior a elles però per la
diferencia no molt grossa
amb un parell de entrenos
més, ja que fà una setmana
que les nostres entrenen i
també que tenien dues baixes
molt importants com son dos
pivots de la categoria de
Catalina i de naMarga Ferrer
totes dues no assistiran per
cuestions de feina, podran
guanyar-lis més endevant. El
diumenge estava anunciat el
partit de Seniors peres degut a
la no presencí anunciada del
Puigpunyent va queda tot
amb un entreno, Els Seniors
Provincials ja han rebut la
contestació del nou
entrenador es en Tomeu
Bernat prou conegut per els
aficionats, an'el Basquet.
ITU
reagrupament en es pas per es
Port de Sóller.
A sa cinquena pujada a sa
Talaia, a sa que puntua de
primer lloc en Munar, seguit
des solleric Andreu Bernat i
en Martorell, es solleric
Jaume -un dets aspirants en
es triomf final, a tan sols dos
segons de diferència de
s'actual líder Guillem
Ramis- sofreix una foradada
que dant ja despenjat
definitivament des grup de
cap, des que a sa sisena
baixada al Port salta amb
molta força, després d'haver
fet una cursa molt
intel.ligenta en Manchado,
parti•nt en solitari, i
augmentant ràpidament sa
seva diferència amb
respectyen es grup
perseguidor, puntuant de
primer a sa darrera pujada a
Sa Talaia, seguit d'enMunar i
d'en Ramis, i presentant-se
en solitari a s'arribada, amb
una avantatge de
cinquenta-cinc segons
damunt es seus més
immediats seguidors,
desbancant així
inesperadament (havia
perdut vint-i-sis segons en es
primer sector) a n'es Ramis,
Bernat, Gómez, Palmer,
Munar...
Es temps den Manchado
en aquest segon sector fou de
2-1545. Gómez, Palmer,
Ramis iMunar entrarien amb
2-1 64 0. Balaguer arnh
2 - 1 7 0 2	 Es solleric
ANDREU BERNAT, Josep
Juan i Martorell amb
2-1704. Miralles i Jaume
Pou amb 2-19. Camps,
Horrach, Caldentey i es
solleric NICOLAU JAUME
amb 2 - 1903. I tancant sa
classificació n'Abraham amb
2-2432.
Sa classificació des Premi
de Muntanya quedaria amb
es següent ordre:
1.- Munar amb 10 punts.
2.- JAUME 6 punts.
3.- Caldentey 6 punts.
4.- Miralles 4 punts.
I així sa general:
1.- Manch ado amb
2-1900.
2.- Ramis amb 2-1929.
3.- Palmer amb 2-1932.
Gómez amb 2-1932.
5.- Munar amb 2-1939.
Essent es primer classificat
juvenil en Palmer.
S'organització, a càrrec
des Club Ciclista "Defensora
Sollerense" va comptar amb
sa col.laboració des
radioaficionats des Grup
d'Ajuda Ciutadana que a més
des control de sa cursa,
juntament amb sa Guàrdia
Civil, Policia Municipal i
Policia de Trànsit, donaven
totes ses novetats e
incidències de sa prova a
través des serveis d'altaveus
instal.lats. A destacar
igualment sa col.laboració de
sa Creu Roja de Sóller
(ambulancia i socorristes), i
Transports . Sastre (cotxe
granera), que varen
contribuir, juntament amb es
Consell Insular de Mallorca i
Ajuntament de Sóller,
patrocinadors de sa
"RUTA", a que aquesta
dinovena edició d'aquesta
Clàssica Balear es fes realitat i
èxit.
A s'llotel Eden, lloc
crarribada i sortida, es Batle
de Sóller, Antoni Arbona i es
Regidors Jaume Fons e
Isabel Alcover varen imposar
es jerseis de líders de ses
diferentes classificacions i
lliurar es trofeus en es
guanyadors, i premis a tots es
finalistes, en representació
del Molt Honorable
President del Consell Insular
de Mallorca Sr. Jeroni
Albertí.
Es va tancar aquesta
interessant i disputurlissima
matinal esportiva amb
s'homenatge rendit pets
organitzadors a ses-campió
solleric Miquel Torrens en els
cinquanta anys de
l'aconseguiment dels dos
Títols Regionals de Ciclisme
i a Jaume Casasnovas i Grup
d'Ajuda Ciutadana en
agraïment a sa seva constant
col.laboració.
JOAN
Basquet
RESTAURANTE SANTA MARTA
FORNALUTX 
COCINA MALLORQUINA
LECHONA ASADA - GIGOT, ETC.
SERVICIO A LA CARTA
LES ESPERAMOS EN NUESTRAS FIESTAS LOS DIAS 6-7-8
RESERVEN SU MESA AL TEL: 631952
111RTOMEli TORRENS i CARME RAJA guam adors
absoluts a sa Cursa de Biniaraix.
Grup d'alumnesí Professors participantsa sa 
-Volta".
VOLTA A MALLORCA
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NIARCF.1 - 1,1 GOT liontenatjat a Ifiniaraix.
Sa gent s'està començant a
donar compte del necessari
que és practicar un esport.
Prova d'aixó es setanta-cinc
participants a sa tercera
edició de sa "CURSA
POPULAR FESTES DE
BINIARAIX" disputada es
passat dijous dia quinze, baix
de s`organització de
s'Associació de Veins 20
d'Agost, i sa direcció tècnica
de sa Secció d'Atletisme des
"Circulo Sollerense".
Prova popular que va
servir per confirmar sa gran
classe des solleries
BARTOMEU TORRENS i
CARME RAJA que foren es
guanyadors absoluts
d' aquesta edició.
Sa cursa començaria per
ses categories menors, amb es
benjamins, que feren una
volta amb sortida de Sa
Plaça, imposant-se n'Andreu
Aguiló dins sa categoria
maseulina i n'Antonia
Expósito dins sa femenina,
essent aquesta sa
classificació:
BENJAMINS
MASCULINS:
1.- Andreu Aguiló.
2.- Josep-M. Coca.
3.- Josep-L. Colom.
4.- Josep Calatayud.
5.- Josep-A. Alemany.
6.- Joan-P. Expósito.
7.- Vegrn se Vincent.
Finsa 11 classificats.
BENJAMINS FEMENIS:
1.- Antònia Expósito.
2.- Antònia Crespi Frau.
3.- Yolanda Martínez.
4.- Margarida-Inés Cortés.
5.- Caterina Coll.
Seguidament fou donada
sa sortida a n'ets alevins que
donarien dues voltesdamunt
es mateix circuit,
classificant-se amb premi:
INS EEMENIS:
1.- \ ntonia-Nlaria Lluís
Bernat.
2.- Margarida Cahellas.
3.- Ca rolina Calatayud
Ives.
ALEVINS MASCULINS:
1.- Josep-M. Expósito.
2.- Martí Cafiellas.
3.- Francesc Pérez Roja.
4.- Didac Castillo Oliver.
5.- Rafel Oliver Cortés.
6.- Genis  Martinez
Martorell.
7.- Pau Alemany Muñoz.
8.- Miquel Marcel Ochoa.
Eins a onze classificats.
1 es recorregut gros per ses
restants categories (infantils,
cadets, juvenils, juniors,
seniors i veterans) que
participarien conjuntament,
amb sortida des de sa Plaça,
baixant per sa Carretera de
Sóller fins a sa Creu -
Carretera de Fornalutx fins
en es Pla del Bisbe Cas
Patro Lau, i arribada a sa
Plaça de Biniaraix, amb
victòria absoluta pen
BARTOMEU TORRENS
GILI, amb un temps de vuit
minuts, que ja partiria en
solitari des de es Pont. de
Biniaraix, arribant destacat,
amb més de cent cinquanta
metres d'avantatge damunt
es segon classificat n'Antoni
Villalonga des Filipides. Dins
sa categoria femenina clara
victòria de na CARME
RAJA, seguida amb bastanta
diferència per na Sebastiana
Abat, Caterina Rullan
Golart, Esperança Albertí,
Maria Coll i Antònia-Maria
Martí. Es primer classificat
local (de Biniaraix) que
rebria un trofeu, seria en
Sebastià Vicens, classificat
en es lloc novè de ses •
categories senior, junior i
juvenil.
P er categories aquestes
foren ses classificacions:
CADETS-INFANTILS
FEMENINS:
1.- Carme Raja Torres.
2.- Caterina Rullan Golart.
3.- Esperança Albertí
Vicens.
4.- Anna Martinez.
5.- Isabel Calatavud Vives.
CADETS-INFANTILS
MASCULINS:
1.- Joan Llorenç Muñoz
(Santa Maria).
2.- Julià Macias.
3.- Antoni Caliellas Roca.
4.- Albert Ripoll Rullan.
5.- Antoni Payeras
Obrador.
6.- Llorenç Segui Sanchez.
Fins a onze classificats.
SEN1ORS-JUNIORS-
JUVENILS FEMENINS:
1.- Sebastiana Abat
Bonnín.
2.- Maria Coll Rigas.
3.- Antònia-Maria Martí
Gallego.
SENIO RS-JUNIORS-
JU V ENILS MASCULINS:
1.- Bartomeu Torrens Gili.
2.- Antoni V illalonga
Campins.
3.- .laume Morell Bernat.
4.- Bartomeu Serra Mateu.
5.- Pau Arbona Colom.
"L'idea de realitzar
aquesta Volta va sortir de la
constatació del
desconeixement absolut de
lIlla per part dels allots.
Sóller es una Vall natural
aillada de la resta de
Mallorca, que tradicio-
nalm ent ha estat millor
comunicada per mar que per
terra, Sóller era un pais apart,
1 en moltes coses encara ho
és".
"Un segon objectiu era
experimentant la
convivència. I el tercer, que
ha estat el més incomplet era
acostar els al.lots al
coneixement socio-econó-
6.- Ramon Mestre.
7 - Antoni Navarro Torres.
8.- Joan Far López.
9.- Sebastià Vicens Pons.
Fins a disset classificats.
VETERANS FEMENINS:
1. - Chantal llegryse.
V E T E R ANS
MASCULINS:
1.- Sebastià Adrover.
2.- Julià Sacristan.
3.- Miquel Bonnin
Montero.
4.- Robert Degryse.
5.- Pere Canovas.
6.- Josep Ureba Diaz.
7.- Ignasi Martí Perelló.
8.- Nicolau García
Fernàndez.
9.- Francesc Ferragut
Vidal.
Finalitzades ses proves, i
abans des Iliurament des
premis, fou entregada una
placa commemorativa pes
Regidor de s'Ajuntament de
Sóller, Jaume-Antoni
Aguiló, en representació de
s'Associació de Veins 20
d'Agost, de Biniaraix, a n'es
company Marcel.lí Got, en
prova de gratitud per sa seva
col.laboració en sa posta en
marxa d'aquestes curses
atlètiques.
JOAN
mic de Mallorca a lactualitat
i tractar de reflexionar sobre
determinades formes
d'ocupació del paisatge".
"El bon temps ha tingut
els seus inconvenients. ElSol
va fer mal a segons quines
pells encara blanques de
l'hivern, emperò era tan gran
la temptacio de tombar-se a
la Platja des Trenc que ningú
es va poder resistir. El factor
de protecció No. 15 que
alguns havien escampat pel
seu cos de res va servir, , i a
partir d'aquell moment les
cremes i 1 after-sun,
començaren a menjar-se part'
del nostre pressupost".
E I circuit que ferem
tractava d'enrevoltar tota
lilla per la costa, partint i
arribant a Sóller. Disposàrem
de nou dies, partint en
dissabte i tornant l'altre
diumenge, fent una mitjada
de trenta-cinc a quaranta
quilòmetres diaris, rodant de
les deu i mitja a les quatre des
capvespre, aproximada-
ment".
"Estava clar que la Volta
s'havia de fer amb bicicleta,
pedalatjant o caminant'
devora ella, i això es va
cumplir".
"Quan sortirem el primer
dia es mantenien els grups
d'amics que eren del mateix
curs o d'una mateixa rama,
emperò aquesta
compartimentació tan sols va
durar vint-iquatre hores. Les
barreres, les suspicacies i les
timideses desaparegueren
després de la primera festa, i
la primera festa va ésser la
primera nit. Volem destacar
això es soprenent en
adolescents- la pèrdua d'allò
privat. Per exemple aquells
que duien cantimplores les
compartiren, es tabac tambés
es va compartir, i les tendes
de campanya. N'hi hagué que
dormiren a diferentes tendes
segons els dies, i no hi hagué
problemes a l'hora de dormir
al. lots amb al.lotes, sense que
els monitors haguéssin de
posar ordre en cap ocassió.
Al final ni els al.lots eren tan
grossers ni les al.lotes
d'administratiu tan pomes".
"Es va arribar a formar un
equip tècnic a les odres de
n'Antoni Luque que no tan
sols resolvia les panes sinó
que quan era necessari, i a les
pujades més fortes,
empenyien, mentres
pedalatjaven els que tenien
problenes per superar
aquelles costes''.
Es va comptar amb sa
col.laboració dels
Ajuntaments de Sóller,
Banyalbufar, Andratx,
Llucmajor, Santanyí,
Manacor, Artà, Alcúdia i
Escorca. Amb s'ajuda de sa
Comunitat de Capellans de
Lluc, de s'empresa de Llet
Blahi de Campos, Embotits
"La Luna (Sóller)
Panaderia Frau (Sóller). Es
• patrocini de sa Conselleria
d'Esports des Govern Balear i
Ajuntament de Sóller, i sa
col.laboració tècnica de
s'Escola de Ciclisme des Club
Ciclista "Defensora
Sollerense".
JOAN
Atletisme
Tercera Cursa Festes
de Biniaraix
per Joan
Des vint-i-cinc de maig al dos de juny, trenta-set
persones, entre alumnes i professors de s'Institut de
Formació Professional Joan Miró, de Sóller,
realitzaren sa VOLTA A MALLORCA AMB
BICICLETA, amb un recorregut de més de tres-cents
cinquanta quilòmetres, recolçats per dos cotxes en es
que anaven ets equipaments personals de cada
expedicionari i d'una furgoneta a on viatjava sa cuina
ambulant, a més de sa participació d'un ciclista en
actiu, es company Antoni Luque, que resolvia es
problemes de ses panes i ajudava a aquells que
tinguèssin problemes dins sa marcha.
De sa "Memòria" d'aquesta activitat, aparescuda
aquets dies, hem extractat pes nostres lectors es
següents interessants paràgrafs:
El joven humor
americano
LEA EL SOLLER
La sociedad "Círculo Sollerense" da las gracias
públicamente al C.F. Sóller por el obsequio de un
aparato de.vídeo.
La junta directiva.
MAR/A MARQUES
AGENTE DE LA PROPIEDAD INMOBIUARIA COLEGIADO
San Bartolomé, 13 •	 Teléfono 63 20 70
VENDE
Piso amueblado en el Puerto de Sóller,
con terraza vista al mar, en el núm. 2
del edificio «Flamenco».
Ptas. 2.500.000
Piso de tres dormitorios, espacioso co-
medor, cocina y batio completo, en la
calle de Santa Catalina, del Puerto.
Ptas. 3.500.000
Waya Institución!
"POLICE ACADEMr UNA PRODUCCION PAUL MASLAN. 	SICY
" STEVE GUTTENBERG • IGM CATTRALL • BUBBA SMITH y GEORGE GAYNES
COMODLOWAANDANTELASSARD • AIGUME21TO DE NEAL ISRAEL & PAT PROFT
anoNDE NEAL ISRAEL & PAT PROFr y HUGH WIISON
PRoDUcloxFoR PAUL MASLANSKY • rraucroApoRHUGH WILSON
Pnasnalb n:« YARKR ESPAAOLA, 1L	
gip UNA DISTRBUCCN DE LACO COMPANY
• r0.....E5 OE Vnin«.
LA GRAN REVANCHA
IRAS LA:tAl
._DE	 YOIH
VALEN'TINE MONNŠÉR ..ANNA.KekNAK!S
yNOENT SCALONDFSQ .GEORGE:E.STMAN
• "	 f.:(JIMAN	 "'
DESPELOTE EN EL CAMPAMENTO
PRO).< IMO SABADO Y DOMINGO
PORKY'S CONTRAATACA
	f
MÀRTES 3, JUEVES 5
Instalaciones
Eléctricas
LLABRES
FONTANERIA Y CALEFACCION
C/. De Sa Mar, 196 - Tel: 630897 MISSES
HORARI D'ESTIU'
DISSABTES
Sant Bartomeu 19`30 (m)
L'Hospital 18`30 (m)
Port de Sóller 20`00 (m)
Convent SS.CC. 17`30 (m) 19`00 (c)
Biniaraix	 . 20`00 (m)
Deià 20`00 (c)
Fornalutx 20`00 (m)
L'Horta	 . 20`00 (m)
St, Felip •19`00 (m)
DIUMENGES
Sant Bartomeu 09`00 (m) 12`00 (m) 18`30 (c) 20`00 m
Whospital -	 11`00 (c)	 '•
'Port de Sóller	 12`0D (c) 19`00 (m) •
Convent S'S.CC. 07`30 r) 10`00 (m) 19`00 (c) •
Biniaraix •	 10`00 m)
Deià	 09`00 c)	 ' 20`00 (c)
Fornalutx	 10`00 (m)	 20`00 (m)
L'Horta	 10`30 (m) 19`00 (m)
Monestirile POlivar • 	 • 18`00 (m)
St. Felip	 10`30 (m) 19`00 (m)-
_	 . _
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cn oliver
CONFECCIÓ DE
•COKTINATGES
SE CONFECCIONAN COUINAS
AGENDA 	 15
RESTAURANTE
	
‘),`'
MARISOL
	
VENTAS
ALOWLERES
e EMPLEÓS
TRASPASO TI ENDA
DE COMESTIBLES.
INF. TEL. 632434.
P6
SE VENDE SOFA. INF.
TEL. 630145. A PAR-
TIR DE LAS 5 TARDE.
P5
OCASION. VENDO
VIDEO DOMESTICO,
CAMARA SONY
MODELO 3.000 CON
MAGNETOSCOPIO
PORTATIL,
ULTRALIGERO,
MODELO F-1. TEL.
631288. INCLUYE 2
BATERIAS Y
CARGADOR. HORAS
OFICINA.
La reposición de la
divertida película "La loca
academia de policía" es un
síntoma indicativo del
"impas" al que se ven
sometidas las salas
comerciales durante los
meses veraniegos. A punto de
entrar en la temporada alta
(en los meses de octubre y
noviembre se ve el mejor cine
del alio), las distribuidoras
deben recurrir a las
reposiciones. Esto lejos de
suponer un "handicap" para
los cinéfiJos, otorga la
oportunidad de volver a ver
filmes que, o bien habían
pasado por alto o que
gustaron en su momento.
`•La loca acamedia de
policía" es un claro
exponente del nuevo humor
americano, que se aleja cada
vez mas de la comedia típica.
Han aparecido en los últimos
tiempos una serie de equipos
especializados en el humor
que si bien no pueden
escapar de ese conclicionante
de espectacularidad y chispa
fàcil que exige el público
USA, son capaces de
convencer a los mas
exigen tes europeos. Las
situaciones grotescas 'son
bien aprovechadas merced a
la disposición de medios.
Este film no es mas que la
exposición de lo que
"podría" pasar en una
academia de policía
norteamericana. Personajes
realmente divertidos y
situaciones extraordina-
riamente chocantes
conforman el enredo de esta
película que narra en clave de
Gran Show americano lo
antedicho.
Como complemento a este
film encontramos la película
"La gran Revancha". Es un
film de violencia y aventuras
que contiene los tópicos del
género. No se sale de lo
común ni por arriba ni por
abajo.
Shannon Presby, Lori
Loughlin, James Spader,
John Philbin, Eddie Jones,
Eric Stoltz yTorn Atkins son
los protagonistas de esta
película. Producción es de
Sean S. Cunningharn y
Andrew Fogelson. La
dirección corre a cargo de
Sean S. Cunningham.
ANTONI VALENTI
CINE ALCAZAR
HOY DIA 31, MANANA DOMINGO
Puede Ilamarles lo que quiera...
iiPero no les Ilame nunca
cuando les necesite!!
Festes de Fornalutx
DIVENDRES DIA 6
A les 7` 30 hores:
Començament de les festes
amb amollada de coets i
cercavila pels xeremiers,
tamborino i flabiol.
A les 8 hores: A
S'Alqueria arribada del Bou.
A les 12 hores:
Inauguració a l'entrada de
l'Ajuntament, de l'Exposició
de pintures de JOSE
ROSSELLO.
A les 16 hores: A Sa
Rutlana, inici del JIMKAMA
per parelles, a on hi podran
participar tots els al-lots a
partir dels 12 anys. Allà
mateix concurs infantil de
DIBUIX LLIURE per tres
modalitats:
1. Fins a 7 anys.
2. 8 i 9 anys.
3. 10 i 11 anys.
Hi haurà premis per les
distintes modalitats i premis
de participació per tots.
A les 18 hores: Al carrer
de Sa Font (Es Puadó), jocs
infantils, cintes, corregudes
de sacs, cucanyes i altres.
A les 20 hores:
Il.luminació general i
amollada de coets.
A les 22 hores: A la Plaça,
TEATRE a càrrec del Grup
Cultural "ES RUL.LO" que
posarà en escena Pobra
MOLTA FEINA i POCS
DOBLERS de Joan Mas.
DISSABTE DIA 7
A les 9 hores: Gran
Correguda Pedestre
patrocinada pel la Direcció
General d'Esports de la
Conselleria de Cultura. Es
disputaran trofeus per les
distintes categories.
(Programa apart).
A les 10 hores: Missa
solemne en Homenatge a la
Vellesa amb Passistencia dels
vells acompanyats pels
respectius padrins. Assistiran
també les autoritats locals.
A les 11 hores: XXIII
Homenatge a la Vellesa a la
plaça, organitzat pel
Magnífic Ajuntament i
patrocinat per la Fundació
Arbona-Colom i Caixa de
Pensions per a la Vellesa i
d'Estalvi, "La Caixa".
Actuació dels nins i nines de
la localitat en honor als
padrins.
A -cabat PHomenatge,
s'entregaran els trofeus i
premis de la carrera pedestre.
A les 17 hores: A les pistes
de Sa ftutlana, basquetbool
entre: JUVENTUD
MARIANA i VETERANOS
MARIANA, disputant-se un
trofeu donat per
l'Ajuntarnent.
A les 18 hores: Partit de
footbal al Camp Municipal
de Sa Rutlana entre els
equips: C.F. FORNALUTX i
FERROCARRIL SOLLER,
disputant-se un trofeu donat
per PAjuntament.
A les 19`30 hores:
Carreres de sacs, cucanyes,
etc, per adults.
A les 22 hores: A la Plaça,
grandiosa revetla,
amenitzada per les orquestes
Nino Azorin i Orquesta,
Festival i Brumas.
DIUMENGE DIA 8
A les 8 hores: Repicada de
campanes i amollada de
coets.
A les 9`30 hores: Cercavila
per la Banda de Música de
Montuiri, desfilada de
caparrots.
A les 11 hores: Missa
solemne concelebracla a
honra de la Nativitat de
Nostra Senyora de
Fornalutx, Patrona
d'aquesta Vila, presidida per
el Molt I1-lustre Bartomeu
Vaquer, Vicari General, amb
assistència de les autoritats.
El Cor del Port que .dirigeix
Don Miquel Colorn
interpretara els cants de la
Celebració Eucarística.
A les 12 hores: A la Sala
d'Actes de PAjuntament,
pública i solemnement,
execució de Pacord adoptat
per l'Ajun tarnent de
concesió del títol de Filla
Adoptiva de Fornalutx a Sor
Catalina Colom Mateu,
Germana de la Caritat.
A les 12`30 hores: Concert
a les Cases de la Vila a carrec
de la Banda de Música de
MONTUIRI i refrescada
popular a on l'Ajuntament
convida a tot el poble.
Seguidament inauguració de
les dependències de Sa
Rutlana, que s'han reformat
per Guarderia Infantil.
A les 1630 hores: A la
Plaça, tipics balls regionals
per gent de la localitat,
amenitzats per la Banda de
Música; es ballaran la
Primera, Segona i Tercera.
Al mateix temps, a Sa
Rutlana, partit de footbal
entre JUVENILS del poble i
un altre equip.
A les 17 hores: A les pistes
de Sa Rutlana, final del
Torneig de Tenis d'ambit
local (masculí i femení) amb
trofeus donats per
l'Ajuntarnent, Bar Centro i
Bar Deportivo.
A les 20 hores:
11.1uminació General i
amollada de coets.
A les 22 hores: A la Plaça,
Vetlada Mallorquina amb:
Estol de Tramuntana de
Sóller i Els V alldemosa.
Espectacular amollada de
focs artificials, traca i fi de
festes.
_
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L'Estol de Tramuntana a Dijon
(Per V.P.). Com ja informavem en edicions
anteriors, el grup dedansai música del Port de Sól ler
" L'E stol de Tramuntana", viatja el passat
vint-i-vuit d'agost a Dijon, per tal d'assistir al festival
de les festes de la Vin n,/a i del vi. Festival que a hores
d'ara ve a ser qualificat com a Olimpiada del
Folcklore.
Tant per la quantitat i oualitat dels grups
participants, com per l'organitzactó mateixa.
—
El festival de les festes
de Diion ve a sor qualificat
com un dels més importants
en aquest aspecte musical.
—
Tal vegada lo millor del
Festival sigui la pròpia
organització, per coordinar a
prop de 50 grups
participants.
El Jurat dispon d'una serie
de comisaris que
acompanyen permanent-
, ment als participants.
Aquests, seran els
encarregats de valorar el
comportament social, la
vestimenta, música i danses.
Amb aquesta valoració i la
pròpia del Jurat
Internacional, serà quan al
final se concediran els
trofeus i medalles als
diferents grups mereixedors.
No oblidem que a Dijon no
premien el folcklore d'un
país, sino la interpretació
que d'aquest, en fa un grup.
— Apart del grup en si,
amb quines persones més
comptau?
— Endemés dels músics
habituals i que sempre ens
acompanyen, durem una
colla de xeremiers: En
Miquel Tugores (Sineu) i En
Pep Rotger (de Sa Calatrava).
Com a convidats, durem a un
Ciimera de video i a un
reporter i fotograf del
"Setmanari Sóller" que
cubriran en directe s'aspecte
informatiu.
Hem d'agrair al Batle de
Sóller la seva presència als
actes més importants del
festival, alavegada que servirà
per establir contactes entre el
nostre grup i les autoritats de
Dijon. No hem doblidar que
oficialment assistim com a
representants de Mallorca i
d'Espanya.
— Lo més important, els
"duros". Com sufragau les
despeses?
—En principi hem tengut
una subvenció de 100.000
pessetes de l'Ajuntament de
Sóller que haurà estat Púnica
ajuda que hem rebut per
cubrir un pressupost de més
de un milió de pessetes.
—No serà molt, un milió?
— Només el viatge
ascendeix a més de 760.000
pts, més unes 300.000 de
vestuari i unes 25.000 en
material musical. Per tant, la
resta lhem aportada
integrament els membres del
grup. Amb les actuacions que
hem fet durant Pany, bé
cobrant, bé passant el capell.
— Quants dies estareu a
Dijon?
— Partirem dimecres (28
d'agost) a les nou del vespre i
tornarem dia 4 (setembre) a
les nou del matí.
—Si duis al Batle de Sóller,
segur que també dureu altres
recordssollerics?
— L'organització del
Festival mos permet vendre
coses. Es així que hem pensat
en montar una botiga amb:
siurells, postals,. camisetes i
cartells del Foment de
Turisme. Endemés pensam
dur-mos unes ceràmiques
d'En Lluís Castaldo per
obsequiar a les autoritats i
membres de Perganització.
INSTITUTO DE FORMACION
PROFESIONAL "JOAN MIRO"
Queda abierto un nuevo plazo de Matrícula, a
partir del 1 de Setiembre hasta el día 15.
LA DIRECCION
